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Окончивъ настоящую работу, считаю пр1ят-
нымъ долгомъ выразить мою сердечную призна­
тельность глубокоуважаемому профессору Юрьев-
скаго Ветеринарнаго Института К а р л у К а р л о в и ч у 
Г а п п и х у какъ за предложеше темы, такъ и за 
руководство втечете всего этого изсл'Ьдовашя. 

О в ш и йкоторыхъ физическихъ агентовъ на жизнеспособность 
палочм сапа применительно къ естественныюъ р ш ъ с р -
ствовашя сапнаго ш ' а . 
Т)ъ наетолш,ее в]»емя едвали к'Ьмъ-нибудь оспаривается 
то важное научное значеше, которое имЬютъ для современная 
врача точныя данныя касательно бшлогическихъ особенностей 
нзв'Ьстнихъ натогенныхъ микроорганизмовъ. Изучеме этихъ 
особенностей въ каждомъ данномъ случае представляетъ т4мъ 
бол'Ье благодарную задачу, что оно въ кон0,4 концовъ приводить 
насъ къ чисто-нрактическимъ, почти оеязаемымъ результатомъ — 
именно оно облегчаетъ разр.вшеше вонросовъ о дезинфекпш и 
особенно о де;шнфекц1и при помощи физическихъ деятелей. 
:5ная отношение даннаго микроба къ такимъ моментамъ, 
какъ свойства субстрата, температура и ея колебашя, вл1яше 
св!;та, воздуха, высыхашя и влажности, мы всегда будемъ въ 
состояши указать какъ на всЬ наилучння услов1я для его суще-
ствоваши, такъ и вс/Ь наихудипн, при воздМствш которыхъ 
онъ погибаетъ т \\1г,> или въ природ!;. 
Переходя отъ УТИХЪ общихъ еоображен1й къ частному 
вопросу — вопросу объ отношеиш чистой разводки палочки 
сана къ вл1яшю свЬта, сухости, влажности и наконецъ темпе-
ратурныхъ услов1й, мы должны согласиться, что изучеше вл1я-
1ця пазванпыхъ агентовъ на этотъ микроорганизмъ для прак­
тической ветеринарной медиоины есть д'Ьло чрезвычайной 
важности. Очищаются-ли безъ помощи химическихъ дезинфек-
торовъ, лишь при наличности извйстныхъ атмосфернческихъ 
условий, зараженныя еапнымь контапемъ конюшни, упряжь и 
почваV Когда делаются они, такъ сказать, благополучными въ 
смысле возможности дальнМшихъ зараженН! V 
Ш ъ дал'Ье сл'Ьдующаго перечня литературныхъ данныхъ 
читатель увидитъ, что на УТИ интересные вопросы въ наук'1; 
н'Ьтъ еще категорическаго, не возбуждающа™ сомн'Ьшй отв'Ьта. 
да наконецъ ноказашя изслт.дователей, изучавшихъ отношеше 
сапнаго контапя къ в . и я н ш уломянутыхъ агентовъ — къ слову 
сказать — неособенно многочисленпыя, или нротиворъчатъ 
другъ другу, или-же, относясь къ тому времени, когда не было 
еще возможности пользоваться бактерюлогичеекимъ анализомъ, 
не могутъ считаться въ полной м^ръ' кредитивными. ИмЬя 
уто въ виду и принимая во внимаше, что большинство упо-
мянутыхъ изслт>довашй произведено не надъ чистою разводкою 
Ьас. ша11е1, а надъ слизью носоваго истечен1я и гноемъ сапныхъ 
животныхъ, мы сочли себя въ правт, заняться, но предложению 
проф. К. К. Г а п н и х а , въ завйдуемой имъ бактершлогической 
станщи Юрьевскаго Ветеринарнаго Института, изучешемъ 
вопроса о вл1янш свъ'та, воздуха, высыхангя. влажности и тем-
нературныхъ условпг на жизнеспособность палочки сана при­
менительно къ естественнымъ услов1ямъ существовашя сан-
наго яда. 
Чисто практически! интересъ УТОГО вопроса путь послу-
житъ оправдашемъ появлешя въ свЬтъ настоящей работы. 
Прежде однако, чвмъ приводить литсратурныя данныя, 
им'Ьюнця непосредственное отношеше къ нашимъ наблюде-
Н1ямъ и излагать УТИ нослъ\л,шя, МЫ нозволимъ себъ' несколько 
уклониться отъ темы ради того, чтобы, хотя вкратцъч припом­
нить работы н'Ькоторыхъ изатЬдователей, изучавшихъ задачи, 
аналогичныя нашей, надъ различными патогенными и сапро­
фитными микроорганизмами. Такое отступление конечно отнюдь 
не необходимо для нашей ц'Ьли, но оно очень полезно во 
нервыхъ потому, что работы нижепоименованных^, авторовъ 
номогутъ намъ по аналопи предварительно установить а рпоп 
возможное дЬйств]с евт,та, темнературнихъ условии влажности 
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н вмсыхашл на чистыя культуры сапа, а но вторыхъ — вообще 
осв-втятъ д е и с т е этихъ агентовъ на бшлопю низшихъ орга-
иизмовъ и даже отчасти объяснять намъ механизмъ этого 
ДТ.ЙСТВ1Я. 
Излагать относящаяся сюда данныя мы будемъ въ такомъ 
\ порядки — сначала укажемъ мнЪшя ученыхъ, трактующихъ 
вообще о НЛ1ЯН1И на микроорганизмы свита, загЬмъ сухости и 
влажности и наконедъ температурныхъ колебашй; помимо 
;»того сначала, какъ уже сказано, мы будемъ говорить о микро-
бахъ вообще, а загЬмъ о Ьас. таПе! и сапномъ контагш въ 
частности. 
Л и т е р а т у р а . 
I. Общ'ш данныя о вл1янм на микробовъ физическихъ агентовъ. 
Въ противоположность хлорофильнымъ растешямъ, для 
которыхъ свЬтъ является крайне необходимыми вс4 бактерии, 
за исключешемъ лишь ппгментъ-образующихъ, нереносящихъ не 
слишкомъ интензивный св'Ьтъ, относятся къ нему, какъ къ вред­
ному физическому дъятелю. Смотря по интензивности, онъ или 
замедляетъ ихъ ростъ, или прямо убиваетъ черезъ больнйй или 
меньлпй иромежутокъ времени. Особенно губительное дт>йств1е 
въ атомъ отношенш иринадлежитъ прямымъ солнечнымъ лучамъ 
и особенно химическимъ т. е. правой половин'Ь спектра; ин-
фра-красные лучи не убиваютъ бактер»!. 
1 ) о « п ей и В1ип1 въ своей работе „Невсагспез оп 1пе 
Еп'ес1 о{' \-лф\, ироп Вас1епа анс! о1пег Ог<гат81П8" въ 1877 г. 
говорятъ '), что св'Ьтъ по отношен1Ю къ бактер1ямъ и микро-
1) Р г о с е е й ш ^ з о1 ТЪе Коуа1 !^0С1е1у о!' Ь о п й о п . в. Б е с . 1877. 
Уо1. X X V I , р 488; цитир. ни I. К а п т ' у „ Б е г ^ е й е п т о й г ^ в 81ап<1 и п -
звгег К е ш Ш п з з е иЬег йеп ЕшНизв й е з Ы с Ы е в аиГ В а к к в п е п иий. аи1 <1вп 
ЬЫепвсЬеп О г ^ а ш э т и з . " 2е1(8сЬг. 1 Ну#1впв УОП К О С Ь и. П й ^ ^ е ; 
V I ВЛ, 1889 г. стр 313; эта-же работа реферирована у О, К. Г е й с л е р а 
(Врачъ, 1891 г. Л!> 30, стр. 793) и въ Военн.-Мед, Журнал* за 1878 г. часть 
СХХ1, отд. X, стр. 129. 
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организмамъ г ш е ш я и разщенлешя дЬйетнуетъ очень вредно, 
при чемъ ато замечается въ большей степени относительно 
нервыхъ, Ч-БМЪ ПОСГБДНИХЪ ; наиболее вреденъ прямой солнеч­
ный свт>тъ; жидкость съ культурою нодъ вл1Я1пемъ освещешя 
не теряетъ своего нитательнаго достоинства; нзъ цв'Ьтныхъ 
лучей самымъ неблагощнятнымъ образомъ на бактерий дейст­
вуют . син1е и фшлетовые лучи, тогда какъ дъйствш красныхъ 
и оранжевокрасныхъ очень слабо; авторы всё это объясняютъ 
ГБМЪ , что нодъ вл1ян1емъ св'Ьта усиливается окислительная 
способность воздуха. 
Т у п а а 1 2 ) , производя наблюдешя въ 1н7м и 1X81 г., при 
своихъ изл'Ьдовашяхъ не замьтилъ замедляющаго или губител-
наго дЬйслчия солнечнаго св'Ьта на бактерий, но поздние — в'ь 
1882 г. ; !), работая съ животными и растительными настоями, 
наблюдалъ задержанный ростъ микробовъ нодъ вл1лшемъ света ; 
температура солнца и потеря нитательнаго достоинства субст-
ратомъ зд'Ьсь не играютъ роли, но его словамъ. 
А. . Т а п п е в о п 4 ) на основанш своихъ онытовъ въ Мель­
б у р н е , въ 1882 г. сообщаетъ, что противореч1е предыдущих!. 
изсл4дован1Й объяняется I" времени изсгвдовашя. Въ однихъ 
случаяхъ 1° была неблагонр1ятна для роста микробовъ, а въ 
другихъ благощнятна. 
Е. О и с 1 а и х ! ' ) , работая съ чистыми культурами Туго1пх 
зсаЬег, въ 1885 г. говоритъ, что главное дт,йств1е при умерщ-
влеши микробовъ надо приписывать свету, а не сопровождаю­
щей его температур'};; кроме того онъ нолагаетъ, что сопротив­
ляемость микробовъ известнаго вида иротивъ св'ьта завиеитъ, 
какъ отъ интензивности постьдняго, такъ и отъ свойства дан­
ной питательной среды. 
2) 1ЬЫет, стр. 318; реф. иаъ журналу, Р г о с е е ^ ш ^ я ог' Т Ь е К о у а 1 
8 о ы е 4 у о!' Ь о п й о п , 1878 г. № 1!)1. 
8) Керог1 о!' *Ье Н1Ьу — НгзЪ М е е 1 ш # о ! 1Ье ВгШвсЬ АзвоспаЬюи 
к>г *Ьв АсЬгапсетепЬ ог 8с1впее, 1882 г. стр. 450 ; ио рефер. Военпо-Мед. 
Ж. 1882 г. часть С Х Ы У , кн. \" стр. 10. 
4) И л й е т у 3. К а и т ' а стр. о1!); Ка*игв, 13 шН, 1882 г. 
5) П л З е т у К а и т ' а стр. 320 ; риф. изъ Журн. Сотр*. . г е ш ! ЬвЬ-
<1ота<]. <1еа З е а п с е з йв Г а с а й е п и е д е з Ксаепсея, 12 Л г У 1 в г 1885 г. (,. 
С. р . 119. 
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Аг1о1П8 й ) на основанш своихъ изслъ\дованш, опублико-
ванныхъ къ 1885 г., утверждает., что даже св'Ьтъ газовой 
лампы замедляетъ ростъ сибироязаенныхъ культуръ. Процессъ 
СПОрУЛЯЦШ ВЪ ТеМНО'ГБ ПРОИСХОДИТЬ Лучше, ЧЬМЪ ПОДЪ ВЛ1ЯН1еМЪ 
красныхъ лучей, при посл'вднемъ же условш онъ въ свою очередь 
бываетъ оживленнее, ч'Ьмъ нодъ вл1ян1емъ бЬлыхъ лучей. Что 
касается естественнаго св'Ьта, то изслЬдователь нолагаетъ, что 
гибельное д'вйсине на споры вас. аШпгаЫз свойственно только 
не разложенному солнечному свиту (шсЫ; мг\ед,1еп йоппепНсМе) 
и зависитъ отъ его интензивности; вообще-же свЬтъ крайне 
вреденъ для жизнеспособности вас. апПпааз. 
К о и х 7 ) , также работавипй съ сибироязвенными развод­
ками, сообщаетъ въ 1887 г., что въ бульонЬ, подвергнутом!, 
свободному доступу воздуха и св'Ьта, могли развиваться только 
вегетативный формы этого микроба, а не споры. Поэтому 
этотъ ученый нолагаетъ, что главное д М с т е св'Ьта состоитъ 
въ химическомъ измънеши самой питательный среды нодъ 
вл1ян1емъ воздуха. Споры много быстр'Ье умерщвляются при 
совм'Ьстномъ дЬйствш св'Ьта и воздуха. 
6 . (таПаг(1 х ) въ своей работ*, произведенной нодъ руко-
водствомъ Аг 101 п ^ ' а , сообщаетъ въ 18М8г., что при его изслъдо-
вашяхъ надъ Ьас. пиогезсепх, Ьас. аЫпгас!», 8ЬарЬу1. руо??- аи-
геик, Ш1СГ. ргоолдюми;, Ьас. 1урЬоьин, решс. у1аисит, о М ш т а1-
Ысапь и д р . выяснилось между нрочимъ следующее. Вообще 
бактер1и и особенно вегетатинныя и покояпцяся формы нато-
ГСННЫХЪ баЦИЛЛЪ И МИКрОКОККОВЪ ДОВОЛЬНО б1,1СТ])0 НОДЪ ВЛ1Я-
шемъ св'Ьта теряютъ свою жизнеспособность (.МйЧпе^Ы: дт .йспис 
св'Ьта усиливается при доступ'!; воздуха и уменьшается п р и его 
отсутствии (7-ой (ЬСХ18). 
6) И н й е т у Н а и ш ' а стр. 321 и 323; реф. щи. того-;ке Жури. 9 
^елгпег 1886 г. С. р . 378 и 24 А о й * 1886. *. С1, р. 511. 
7) 1Ыйет у К а и т ' а стр. 328 ; реф. ииъ Жури. А п и а 1 е з (1е 1 ' т з и -
ШЬ РазЬеиг, 25 8ер* , 1887 г. Л» 9, р. 445. 
8) И э М е т у К а и т ' а стр. 330: реф. иэт. „1)е Г ш Я и е п с е (1е 1а 1шшёге 
зиг 1вя М1сго-Огйап18швз. Ь у о п . 188М г. 
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Д - р ъ О. Л н о в ек1 й ! 1 ), производя изслЬдовашя надъ Ьас. 
1урЫ, въ 1 * 9 0 г. сообщаетъ. что свъ"гъ непосредственно д'Ьйст-
вуетъ на этотъ микроорганизмъ, не вызывая въ то-же время 
какихъ-либо химичеекихъ изм'Ьненш въ субстрате (въ случае 
автора — ль бульоне). Нодъ влшшемъ нрямаго солнечнаго 
ев'Ьта Ьас. 1урЫ погибаетъ уже черезъ б — 1 0 часовъ, а иногда 
даже черезъ 4; разсЬянный свътъ въ этомъ смысле дЬйствуетъ 
слабее. Авторъ, пропуская свт/гъ черезъ растворъ хромово-
кис.таго кали, задерживающаго химичесие лучи, не вид'Ьлъ при 
этомъ задержки въ росте изсл'Ьдуемаго микроба и потому по-
лагаетъ, что гибельное дЬйспие св'Ьта на микроорганизмы обу­
словливается именно его химическими лучами. 
Р а п в п п 1 " ) , изсл'Ьдуя нл1яше света на Ьас. ргоол^озиа, 
У1о1асеия, руосуапсив, апМгаав, сЬо1егае, Ьас. пшпверИсив и 
81арЬу1ососсив руо<$епев аНшв, въ 1нн!» г. говорить, что уже раз-
сЬянный свЬтъ въ первые 24 — 4Н часовъ имтзетъ заметное 
д'Ьйств1е на развитие бактерш. задерживая его; зат4мъ это за­
держивающее д'Ьйств1е при дальнейшемъ роете культуры исче­
з а е т е При дт.йств]и нрямыхъ солнечныхъ лучей, пернендику-
лярно надавнлихъ на привитую поверхность, культуры стери­
лизовались въ течеше одного дня — ранЬе или поздн'Ье въ 
зависимости отъ рода микробовъ и субстрата. При более ко-
сомъ нанравленш лучей и недостаточной продолжительности 
ихъ д'Ьйств1я замечалось только замедлеше роста культуръ. 
Чтобы достигнуть совершенной етерилизадш разводокъ необ­
ходимо многодневное д'Ьйпчпе св'Ьта. Нъ жидкихъ субстратахъ 
(висячая капля, жидкая желатина) всЬ бактерш нодъ в.Ояшемъ 
св^та умерщвляются уже черезъ ]/2—'2]/., часа. 
8 а п ( о г 1 1 1 ) , изледовашя котораго обнимаютъ д'Ьйс'пие на 
мпкроорганизы св'1'.та и одновременно теплоты, въ 1Н!.Ю 
0) „ 2 и г В Ы о ^ е (1ег ТурЬиаЬасШоп." СспЬгЫ. 1. ВакЪегю!. и. 
Р а г а з й е п к и п й е 1890 г. Вй. V I I I , .V; 6, 7, 8 и. 9. 
10) Влу181а й З а ц е п е 18«9 г.; цитировано по О. 1С. Г е й с л е р у „Къ 
вопросу о д'Ьнств1и свъта на бактерш" Врачъ 1891 г., Л» 36, стр. 793. 
11) П - Ы е т у 6 . Г е й с л е р а ; реф. и:п, „ В и П е к т о (1е11а АссаДегша 
т е Л с а Й1 Е о т а " , X V I , 1 8 8 9 - 1 8 9 0 г. 
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г. нашелъ. что 1) бактерицидное дййслчйе свята бываетъ ясно 
заметно уже при невысокой одновременной 1°; 2) красные и 
фшлетояые лучи солнечнаго свита не в.щяютъ на ростъ и 
ЖИЗНеСПОСОбнОСТЬ КуЛВТурЪ И Я) МИКрОбы ВЪ СУХОМЪ СОСТОЯШИ 
болт,е нротивостоятъ дт,йств1ю свъта. 
М. О] ип И 1 2 ) утверждаетъ. что солнечный св'Ьтъ ирекра-
щаетъ развитее тусоаеппа асей. 
ТЬ. 6 е 1 5 1 е г | : ; ) , работавшей въ 1м«)1 г. съ Ьас. 1урЫ, 
нришелъ къ заключешю. что уже 2-часовое д М с т е нрямаго 
солнечнаго св'Ьта производите ослабление роста культуры. Для 
устранешя д4йств1я лучистой теплоты, свойственной свиту, 
авторъ пропускалъ нослЬдшй черезъ растворъ квасдевъ, такъ 
что имЬла мЬсто лишь „совершенно темная теплота 1 1 (цаияе 
аипкЛе АУагте) т. е. та, которая дается шп-а-красными лучами, 
дающими наиболее выраженный тепловой эффектъ; при этомъ 
нроходятъ также т. назыв. свЬтовые „химичееюе лучи" т. е. 
лучи св'Ьтлой части спектра и частью иНга-фшлетовые. При 
;>томъ оказалось, что солнечный, а равно и электричесый св'Ьтъ. 
гЬмъ сильнее действуете, чЬмъ выше сопровождающая его 1°. 
Далйе онт, нришелъ къ заключенш, что на питательной сред]; 
(желатина), подвергнутой д^йствёю прямого солнечнаго св'Ьта. 
бациллъ развивается хуже, что можетъ быть зависитъ отъ озо-
нировашл воздуха, развивающагося нодъ влЪшёемъ свита. 
II. В и с Ь п е г и Гг . М1" п е к и ) . изслЬдовавппе влЬипе св'Ьта. 
на Ьас. 1урЫ, соИ согпншшн, руосуапеия, \чЪг. с!ю1егае и раз -
вичныя гнилостныя бектер1и въ вод!,, въ 1Н!)2 г. нашли, что 
св'Ьтъ обнаруживаете сильное дезинфицирующее д 'Ьйпчие на 
эти бактерии, суснендированныя въ вод!.. Въ той нодп. напр. . 
которая въ начал'!; опыта им'Ьла около ЮОООО микробовъ, уже 
12) ПпЛет у О. Г е й с л е р а ; реф. и:гь „Ье ЗДаМош 8 р е п ш е п ( . 
а Я г а г . 1 Ы " , X V I I I , у>. 171. 
13) ]ооо спа1о и та-же статься па н'Ьм. язык); „йиг Кга^е иЬег сНс 
\У1гкип# Йев Ы с М е я а и ! В а к к е п е п . " СпЪгЫ. 1. Вак1егю1. и. Р а г а з ^ е п -
к и п а е , 1892 г., X I Ва .V 6.7, р а § . 161. 
14) ДТеЬег й е н Е ш Н и з з й е з 1лсЪ1ея а и ! В а к к е п е п " СпЬгЫ. 11 
Вак1егю1. и. Р а г а з к е н к ш н к , 1892 г. X I Ш . стр. 781, 783, 789. 
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нослт. часовой экснозинди въ нрямомъ солнсчномъ свить вооб­
ще нельзя было доказать р1а1еп-культурами ни одного зародыша. 
Диффузный дневной свътъ дЬйствуетъ елабъе, ч'Ьмъ прямой 
солнечный, однако, уже по истеченш нъеколькихъ часовъ, можно 
было и зд'Ьсь заметить значительное уменыпеше числа бакте­
р ш , а часто и полное исчезновеше. 
О Ь а г п п ' \ ) , изучая съ д-ромъ (Г А г в о н у а Г е м ъ вл1ян1е 
физико-химическихъ агентовъ на микробовъ вообще и въ част­
ности работая надъ Ьас. руосуаиеив, въ Ш>4 г. сообщаетъ, что 
въ отношенш этого в./ияшя свътъ нредставляетъ важнъйипй 
факторъ. Изъ различныхъ лучей спектра приближающееся къ 
фшлетовой ПОЛОСЕ быстро ослабляютъ микробовъ или даже вы-
зываютъ ихъ смерть, краеиые-же и съ ними сосъдще лучи 
почти не обнаруживаютъ никакого д М с г а я . 
II. А. X м ^ л е в с к 1 й з а н и м а я с ь въ 1М9У г. изучешемъ 
вопроса о ВЛ1ЯН1И солнечнаго и электрическаго свъта на микро­
бовъ нагноешя — кЬарЬу1ос. руо§епев аигеив, руо§епев а1Ьив, 
Ьас. руосуапеив и в1ерСосос. еру81ре1аЫв и руо§епе8, нришелъ 
къ заключешю, что первый убиваетъ ихъ при д М с т в ш въ 
т е ч е т е 6-ти часовъ, а второй замедляетъ ихъ ростъ; замедля-
ющимъ оброзомъ на ростъ микробовъ обладаютъ свътовые, 
химическ1е и тепловые лучи. Помимо сказаннаго свътъ вл1яетъ 
и на илотныя питательный среды (агаръ-агаръ и желатина), 
двлая ихъ мен'Ье пригодными для роста микробовъ. 
К. И. К о т л я р ъ 1 7 ) , изслБдовавппй вл1яше свъта на Ьас. 
р8еи(1оаи(Ьгас18, описанный В. К. В а р л и х о м ъ , $ а г с . а и г а п и а е а , 
ннсгосос. ргосН^швив и малиновый коквъ, въ |К!)2 I'. сообщаетъ, 
что прямой солнечный свътъ, не смотря на его значительную 
яркость, вл1яетъ на ростъ уномянутыхъ микроорганизмовъ 
15) Рефер. изъ ОпкгЫ. Г. Вак1егю1. и. Рагаз14епкип<1е— „ЕшНизз 
(1ег А 1 т о 8 р Ь е п Н е п а и ! сНе М 1 с г о о г § а п 1 8 т е и " 1894 г. X V В<1., стр. 859. 
16) „Къ вопросу о ВЛ1ЯН1И солнечнаго и электрическаго свита на 
.микробы нагноешя" СПБ., 1893 г., дисссрт. 
17) „Къ вопросу о ВЛ1ЯН1И свЬта на бактер1Й". Врачъ, 1892 г. .\к о9, 
стр. 075, 977 и № 40, стр. 1004. 
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далеко не такъ р*зко, какъ это наблюдается по отношешю къ 
бол*знетворнымъ микробамъ. Прививки но уколу ни разу не 
были убиты, не смотря на продолжительное д*йств1е солнца 
(но 8 часовъ въ продолжеше н*сколькихъ дней), а получалось 
лишь постоянная задержка роста. Вообще въ темноте и крас-
ныхъ лучахъ раявит1е микробовъ происходитъ лучше, а въ фш-
летовыхъ и б*лыхъ значительно хуже. Самая постановка оны-
товъ автора исключала возможность влигш'л на ростъ микробовъ 
нагр*ван1я на солнечномъ св*т*. Носльдшй, но его словомъ. 
неблагоиреятно влеяетъ на среду въ смысл* |)оста па ней микро-
организмовъ 1 8 ) . 
Н. 8 с п ^ с к п а ^ I ; и , ) опубликовалъ въ 1 8 9 3 г. свои наблю-
дешя, но основаши которыхъ оказывается, что 1) солнечный 
св'Ьтъ обнаруживаете на большинство микроорганизмовъ небла-
гопр1ятное в л 1 я т е въ смысл* нрекращешя ихъ развит1я 
или даже полнаго уничтожешя; что 2 ) необходимая про 
должительность д*йств1л свЬта для уничтожешя микробовъ 
различна, смотря по природ* этихъ микробовъ и ихъ субстрату, 
и зависите, кром* того, отъ интензивности свЬтовыхъ лучей и 
продолжительности ихъ д*йств1я ; что 3 ) собственно дЬйствующдй 
агента находится въ т. наз. „химическихъ л у ч а х ъ — фюлето-
выхъ и иНга-фюлетовыхъ и что 4 ) солнечный всЬтъ вл1яете 
также и на субстрата; по крайней м и р * это доказано для ти-
форнаго бацилла, ростущаго на желатин*. 
18) ЗдЬсь мы пользуемся случаемъ указать, что наблюдетя И. Л. 
Х м т > л е в с к а г о и К. И. К о т л я р а не могутъ считаться особенно кредитив­
ными, поскольку они произведены надт. культурами, резвившимися на илот-
инхъ питательн. средахъ. Въ этомъ отношенш нельзя не согласиться сь 
проф. Н . В и о Ь п е г ' о м ъ (11еЬег йеп Е т Й и з з <1ез Ы с М е а аи? ВакЬепеп . 
СпьгШ. I. Вак1егк>1. и. Р а г а з И е п к и п Д е , 1892 г. X I . В<1. стр. 783), который 
говорить, что при такой постановке опытовъ в е р х т е слои бактерШ быстро 
опускаются, глубоые-же, прикрытые ими, могутъ обнаруживать долгое проти­
водействие свт>ту; поэтому микробовъ лучше суспендировать въ МПА, сначала 
ростворенномъ, а потомъ охложденномъ до 40" С. 
19) рефер. изъ СптгЫ. {. В а к 1 е п о 1 . и. Рагазгкепкипйе , 1894 г. X V . 
Вй. стр. 1020 — „ЦеЪег (Не Е ш - т г к и п ^ Лез 8оппепНсЬ1еа аит" Йеп 
т е и з с Ы . О г ц а т а т и в ипй а и ! М д с г о о г ц а т з т е п ипс1 Й1е Ъу#1еп. В е -
йеиЬ. с1евае1Ъеп. 
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Н. В и с Ь п е г 2 0 ) , цитированный нами уже раньше, въ 
другой работ!; сообщаетъ,, что диффузный дневной свътъ 
въ комнате действуешь слабЬе на бактерш, чъмъ прямой 
солнечный ; на открытомъ воздухе при экспозиции содержащих?, 
бактерш водяныхъ пробъ диффузный свътъ обнаруживаете также 
быстро убивающее дЬйств1е. По его опытамъ, произведенным?, 
на Штернбергскомъ озер!;, кроме того оказывается, что при 
достаточно чистой вод'Ь вл1ян1е св'Ьта имъетъ полную силу от­
носительно бактерш до глубины почти 2-хъ метровъ. 
Е. V. Е й т а г с Ь 2 1 ) въ работ!;, нанечатанней въ 1894 г., 
говоритъ, что, наследуя дезинфицирующую силу солнечнаго 
свъта на очистку различныхъ мебельныхъ матерш, загрязнен-
ныхъ чистыми разводками патогенных?, бактерш и гноемъ, со­
держащим?, микрококки, он?> пришелъ къ сл'Ьдующимъ заклю-
чешемъ. Соленчные лучи обладаютъ значительнымъ д!;йств1ем?. 
нротивъ микробовъ, если только они (лучи) касаются 
верхнихъ слоевъ матерш; однако такое дЬйствге очень 
скоро ослабляется въ томъ случат,, если бактерш защищены 
верхними слоями ткани т. е., другими словами, лежатъ вт. глу­
б и н е ея. Темныя матерш лучше еохраняютъ бактерш, чъмъ 
светлыя, а такъ какъ темный цвътъ бол'ве поглощаетъ лучи­
стую теплоту, чъмъ белый, то слъдовительно нагревающая роль 
солнца при убиваши бактерш играетъ только второстепенную 
роль. Лишь холериыя бактерш быстро погибаютъ въ глубо-
кихъ слоях?, ткани; вирочемъ ихъ убиваетъ уже простое высу-
шиваше. 
„Л полагаю 1 1, говоритъ этотъ известный ученый, „что на 
основан]'и произведенныхъ опытовъ можно вывести то заклю-
чеше, что вт, солнечном?, освещенш мы для потребностей прак­
тики не имеемъ удобнаго дезинфицирующаго средства 1 1. 
2 0 ) „ЦеЪег й е п Е т й и э з Дев ЫсЪйез а и ! В а к к е п е п ип(1 йЬег (Не 
8 е 1 Ь з 1 г е т 1 й и п § Лег ЕЧйззе". А Г С Ы У 1йг Ну§;1епе В<1. X V I I , стр. 177. 
21) „ Ш Ь е г ЙоппепйеэЫ'есЫоп" стр. 2 5 6 ; И е й з с Ъ п й !йг Н у ^ е п е 
и п й Ш е с Ъ ю п э к г а п к Ъ е Н е п у о п К о с Ь и. П и ^ ^ в , 1894 г. Вс1. X V I , 
К. Р г о с а с с п п 2 2 ) въ работе, опубликованней въ 189Я г.. 
утверждаете, что прямой солнечный свете имвета для бактерш, 
находящихся въ воде, гибельное д Ъ й т п е , такъ какъ опъ, если 
надаютъ прямые и косые лучи, тшяетъ на микробовъ въ еточ-
ныхъ водахъ (1гп АЬтеаквег) до глубины у 2 метра. Лтотъ иссле­
дователь не могъ констатировать, чтобы бактершное содержимое 
уменьшилось въ глубин* нодъ вл1яшемъ косыхъ лучей. По его 
наблюден1ямъ не только прямой солнечный свътъ, но также и 
розс/вянный действуете гибельно на зародыши, находящееся въ 
сточныхъ водахъ. 
К. К . УУ е 8 1 Ь г о о к 2 3 ) , работая съ Ьас. сЬо!егае и другими 
бактер1ями, пишете въ 1 8 9 4 — 1 * 9 5 г. что I) примой солнечный 
свете разрушаете бактерш только въ присутствш свободнаго 
воздуха; что 2) онъ благоприятствуете росту лежащихъ въ 
глубине бактерш, где он!1, не нриходятъ въ сонрикосновеше 
съ воздухомъ и гдЬ теплота субстрата повышена; что 3) въ 
атмосфере водорода очень сильный солнечный светъ не обна­
руживаете па анэробовъ никакого действия и что, наконедъ, въ 
4 ) патогенныя бактерш, культивируемыя при доступе солнеч­
наго света, ничего не теряютъ въ смысле верулентности. 
Р. М 1 е с о 2 4 ) , изеле.дуя вл1яте солнечнаго света на Ьас. 
1иЬегси1о*1, въ 1 8 9 5 г. сообщаетъ, что богатая бациллами мокрота, 
будучи намазана на ткани (холста, шерстяная материя), а нотомъ 
выставлена на прямой солнечный светъ, не можете противо­
стоять дъйствш солнечнаго света долее 2 4 — 3 0 часовъ и уже 
после 10—15-ти-часоваго двйств1я мало по малу начинаете 
терять свою вирулентпость. 
22) „1пЯиеп2а (1е11а 1исе зо1аге зиПе а с д и е сИ п й и * о " (АппаН 
ДеП* 1пз«ЬиЬо (Рщгепе <3е11' Ш ^ е г з к а (И К о т а 1893 г. Уо1. I I I . р . 437 
по реферату В а и т ^ а г Ъ е п ' з ЛапгезЬепспЬ, пеипкег ЛаЬг^ап^; 1893 г. 
и з д а т е 1895 г. стр. 576. 
23) „ Т ' Ь е #ГО\У4Ь о^ сЬо1ега [ап<1 окпег] ЬасНН ш сИгеск з а п Н ^ М " 
( Л и т а 1 о ! Ра1Ьо1. а п а Вас4епо1 . УО1. 3 . 1894 1895, р. 352) но реферату 
В а и т д а П е п ' з ЛаЪгезЪегЬпЬ, 1895 г., X I Вй. , стр. 394. 
24) „ А г ю п е <1е1)а 1иге зо1аге зи11а у1ги1еп2а с1ез ЬасШо 1иЪегки1аге" 
(АппаН Л' Т ^ е п е з р е п т . р. 215, 1895), по реферату В а и т § а г * е п ' з ЛаЬгез-
ЪепсЬЬ 1895 г. X I В & стр. 698). 
А. 1)1 ее!опп ё 2 5 ) , работая съ культурами пнегосс. ргоаМ^оы, 
Ьас. ПиогексепИя ри1Ш и отчасти надъ Ьас. 1урЫ и ап1ЬгасК 
ранпо какъ и ЬасЪ. соН с о т т и т к , иишетъ въ 18Я4 г., что 
прямой солнечный еввтъ въ март*, ш л * и август!; уже но 
истечении ' / 2 часа, а въ ноябр* только черезъ 1 ' / 2 часа, нре-
нятствуетъ росту разводокъ названныхъ микробовъ. Колоши, 
осв*щаемыя 48 часовъ и нотомъ неренесенныя въ темноту, 
не обрадовали пигмента, который возвращался къ нимъ лишь 
поел* 2-хъ-кратнаго нереевва. У писгососс. рго(1]#1о;щз за­
держка роста сказывалась еще и т*мъ, что разжижеше жела­
тины было удивительно медленно и слабо. Интересно то, что 
д гвйств1е евьта въ март* было столь-же сильно, каъ въ ш л * 
и август*. Для совершенна™ убивашя микробовъ въ март!;, 
ш л * и август* нужно было осв*щен1е, продолжавшееся ' / 2 часа, 
а въ ноябр* — 2'/г часа. Разс*янный дневной свътъ нроиз-
водилъ ясную задержку роста въ март* и ш л * черезъ ЗУ 2 часа 
и въ ноябр* черезъ 4 У 2 часа, черезъ Г>-же или (> часовъ обна­
руживалась полная гибель пигментныхъ бактерий. 
Устраняя д*йств1е лучистой теплоты но тому способу, 
который прим*нялъ раньше указанный нами 9 . Г е й с л е р ъ , 
авторъ вид*лъ, что тепловые лучи въ д*л* умерщвления бак-
тер1й были не безъучастны. Шга-красные, красные, оранжевые 
и желтые лучи обусловливают роскошный ростъ культуръ; 
нодъ вл1яшемъ спектра между лишяии О и Е культуры остаются 
не поврежденными, между Е и Р зам*тна задержка роста, а въ 
синей, фиолетовой и ийга-фшлетовой части разводки не растутъ 
вовсе. По автору св*тъ не вл1яетъ на субстратъ. 
Этотъ-же ученный въ другой р а б о т * ж ) , появившейся въ 
томъ-же году, какъ и первая, измЪняетъ свой посл*днш взглядъ 
въ томъ смысл*, что бактерицидная сила солнечнаго св*та обя-
25) „ Ве11гй§е гпг Веиг1Ье11ип§ йег Е^плуггкип^ йев Ы с Ы е а а и ! 
В а к Ь е п е п " А г Ъ е к е п айв А е т КагзегНсЬеп О е в и п с Ш е к а а т Ь е ; В<1. I X , 
1894, стр. 405. 
25) „ИеЪег <Не ВейеиЬипй Лее УГаавегаЬогТвирегохуйв 10т сИе 
Ьак1епепкйсиепс1е К г а Л Дев ЫсггЬев; Н и д е т на стр. 537. 
зз 
71) 1 п й и е п 2 а <1е1 с И з з е с а т е п Ю з и 1 а 1 и т т1сгогр;ат91ш р а 1 о § е ш ; 
А41д Ае\\а В . А с с а й е г ш а сН Р а 1 е г т о ; ц и т р , по рефер. В а и ш ^ а г Ь е п ' з 
ЛаЪтезЪепсЬь, 91вЬеп1ег ЛаЬг§ап#, 1891 г. изд. 1893 г., стр. 440. 
72) А1сипе р г о р п е Ь а Ыо1о$1сЬе сЫ1 ЬасШо (1е11а т о г у а ; цитир. 
по реферату Сп1гЫ. Г. В а к Ь е п о Ь ^ е и. РагамЬепкипйе . 1895 г., В(1. X V I I , 
стр. 324. 
73) Сапный контапй по отношешю къ некоторым!, дезинфицирующим!,; 
А. В . Н , 1895 г. Май, отд. II. стр. 139, 140 и 147. 
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вообще моложе 1 2 0 — 1 3 0 дней, посл!.-же 4 — 4 1 / 2 месяцев!, сан-
пыл бациллы тсряютъ способность развиваться, если даже куль­
тура не засохла. 
В п ' е п а и А 1 е 8 8 1 7 1 ) , подвергая н.'плшю высыхашл Ьас. 
курЫ, с1ю1егае, тп аПе!", чумы свиней и динлококкъ Ф р е й к е д я 
при различных!, условиях!, (въ нрисутетвш с!,рнон кислоты и 
хлористаго калыоя, при 3 7 ° ()., въ тт.ни, въ сухихъ нроетране-
твахъ, иаеыщенныхъ влажностью, и на солнц*), въ работ!., на­
печатанной вт. Ш ) 1 г., пришли къ заключен]ю, что прямой 
солнечный свт.тъ вм!,ст!. ст. высушивашемъ есть нанд!.нститсль-
н!,йшее средство для у ничтожен! л жизнедеятельности иато-
генныхъ микробовъ и что — сл. другой стороны — микробо-
убивающее д!.йств1е высушивашя должно приписывать извле­
чен! ю изъ субстрата воды, такъ что, ч!.мъ последнее происхо­
дит!. скорЬс и совершешгЬе, гЬмъ быстрее и лучше развивается 
бакте]»ицидное свойство высушивашя, и что, наконец!., влзяше 
этого (фактора бываетъ различно, смотря по роду микробовъ и 
способу, какимъ оно производится. 
А. В о п о т е 7 2 ) , трактуя въ 18114 г. о бшлогическихъ 
особенностяхъ сапной палочки, между ирочимъ говорить, что она 
очень чувствительна къ высыхашю. При высыхаши при 2Г> ( |0. 
она уже в т е ч е т е К) дней теряетъ свою вирулентность и спо­
собность къ пророеташю (Ке1П1Га1идке11); въ стерилизованной 
дестиллированной в о д ! она умираетъ внродолжеше 6 дней. 
А. Н о в и к о в ъ " ) иишетъ въ 1 8 9 6 г., что онъ напитывалъ 
полоски пропускной бумаги и етерилизованныя шелковинки 
саинымъ носовымъ секретомъ и 3-дневными бульонными куль­
турами и, раздЬливъ ихъ на 2 порщи, высушивалъ въ чашкахъ 
Петри при комнатной 1° 16—17 С. одну часть при солнечномъ 
свътъ, а другую — въ темпомъ шкафу; бульонный культуры 
также сохранялись при свътъ и безъ свъта. Изъ приводимой 
авторомъ таблицы ясно, что высушенная п р и с в ъ т ъ , инфи­
цированная саннымъ истечешемъ, бумага теряла свою виру­
лентность и жизнеспособность бациллъ на 8-день, а шелковинки 
— на 14-ый; бумага, напитанная бульоном'!, при свътъ теряла 
свои ядовитыя свойства на 14-ый день, шелковипки-же — на 
26-ой; чистыя бульонныя культуры утрачивали при свътъ ви­
рулентность на 44-ый день. 
Пумага съ носовымъ секретамъ в ъ т е м и о т ъ теряла ви­
рулентность на 12-ый день, а шелковинки — на 28-ой; бумага 
съ бульопомъ — на 22-ой день, а шелковинки — на 36-ой; 
бульонныя культуры погибали въ темнота на 56-ой день. 
Пъ своихъ выводахъ авторъ между прочимъ говорить, что 
санный контагш въ выеушениомъ видъ разрушается очень 
быстро, что прямо пропорционально толщине слоя его распо-
ложешя и, кром* того, что солнечный свита и по всей в е ­
роятности свободный доступъ воздуха являются гибельными 
для него агентами, почему при обеззараживаши необходимо 
подвергать дезинфицируемые предметы д в й с - т ю того и другого. 
81 гаи я и П и о а г п 7 4 ) , изслъдул наибольшую продолжитель­
ность жизни главнейшихъ болвзнетворныхъ микробовъ въ раз-
личныхъ пробахъ воды, предварительно обезнложенной и содер­
жимой при 20° С , нашли, что палочка сана при сказанномъ 
условии была жива еще на 50—57 день. 
Касательно вл1яшя высокихъ температурь на Ьас. та11е1 
мы, помимо мимоходомъ уиомянутыхъ уже показаний Г е р т в и г а 
и Г е р л ах а (см. стр. 2!)), можемъ привести сл'вдуюшдя свидетель­
ства авторовъ — свидетельства, въ которыхъ нельзя не усмо­
треть очень значвтельныхъ противоречий. 
74) А г с Ы у е а 6.е т ё < 1 е с ш е е х р е п т е п Ы е , 1889 г. \» 1; нитир по 
реф. Врача 1889 г., Л» 8, стр. 212. 
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75, 76, 77) Ь о с о шкако у Леффлера, стр. 187 и 188. 
78) Ь о с о Ы а к о , стр. 129. 
79) Н е с . а е паёй. уёкёг. 1886 г № 3 ; цитир. по ре* . А. И. II. 1886 г. 
Мартъ; отд. V I I , стр. 54. 
80) Ь о с о сакако. 
81) „ 2 и г Г г а # е иЬег сИе 1 т ш п ш Ш 1 ип<1 РЬа§;осукозе Ъепп Кока " 
21ве1ег'9 Ве1кга#е гиг ракЬ. Апакогше, 188!) г., Ви . VI , Н е й 4, стр. 395 . 
А Ы Ы д а а г с ! и \ Ч Ь о т д " ) нашли, что достаточно санный 
гной подогръть до 45° К., чтобы сделать недействительной его 
заразоепоеобность. 
К е п а н Н 7 ' 5 ) после прививки сварен наго сапнаго матер! ала 
никогда не видЬлъ заражешл. 
Ь о е Ш е г 7 7 ) въ 1886 г. опред'Ьлилъ, что нодогреваше вте­
ч е т е Ю минутъ санной культуры до 5Г) °С. достаточно, чтобы 
убить микроорганпзмъ. При б2" С. культура даетъ еще хотя 
и недостаточный, но всетаки довольно сильный ростъ. 
А. К р а е в с к 1 й 7 ч ) , уже упомянутый нами, говоритъ, что 
кинлчетемъ ему вполне удавалось обезвреживать коитагШ сана, 
температура-же — 12° Н. не уничтожаете заразительности сан-
наго яда. 
К е (1 а г (1 ?'•') въ 1886 г. сообщаетъ, что саншля вещества, 
дезинфицированный наромъ !)()—8()" С . вызвали у осла выра­
женный саиъ. Изъ этого авторъ заключаете, что дезинфеюпя 
влажнымъ наромъ, не имЬющимъ 1° выше 100°, не действительна. 
При оиытахъ съ наромъ, нерегрътымъ до 110°, при чемъ 
дезинфекщя продолжалось 2 минуты, оселъ, привитый такимъ 
образомъ дезинфицированными продуктами, не заразился. 
С а й ё а с и М а 1 е 1 8 0 ) , уже реферированные нами, доказали, 
что простое обливате кипящею водою не убиваетъ сапную па­
лочку, но 2-минутное вареше достаточно для ел смерти. Кя 
гибель достигается также тъмъ, если бациллу 5 минутъ под­
вергать 1° 80 С. Нижележащая температуры при б-минутномъ 
дЬйствш убиваютъ микроорганизмъ не во вс/вхъ случаяхъ. 
Е. Р й ) д е г 8 1 ) въ 188!) г. указываете на то, что даже па-
гр'Ьваше сапныхъ культуръ нпродолжеиш ' / 4 часа при 70—80" С. 
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оказалось въ его оиытахъ педостаточнымъ, ибо некоторый и:п> 
такихъ разподокъ при иосЬнГ, па глицеринъ-агаръ неё еще; да­
вали разросташл. 
'Л. И цк о в ич ъ я ' - ) , цитированный уже раньше, говорить, 
что бациллы сана въ его опытахъ съ нитл.ми сахранлли свою 
заразительность, будучи нагреваемы до 4."> — 4 0 ° ; ростъ ихъ при 
пересеве на снежи! питательный матер1алъ при атомъ очень 
слабый и о и* терлютъ способность заражать морскихъ спинокъ 
и собакъ; нагретыл выше 40" впродолжеши 5 минутъ он!» 
терлютъ даже способность развиватьел. Лвто]>ъ пе говорить, 
какимъ термометромъ измерялась темне])атура. 
II. Г>ром б е р гъ*'•) сообщает], въ ] 88!) —1890 г., что тем­
пература въ 1)0 —(!2 0 С. в т е ч е т е ' / 2 ч а с а не въ состоянии убить 
всЬхъ санныхъ бациллъ и нькоторыя изъ нихъ несомненно 
остаются въ жиныхъ; темне])атура въ п о 0 0. в т е ч е т е 1-го 
чоса также оказалась недостаточною, чтобы убить всгвхъ баци.тлъ. 
Кроме этого авторъ указываетъ, что бульонный культуры при 
кииячеши впродолжеши ' / 2 ч а ( ; а ш ш , п С. въ его опытахъ 
оказались вполне обезиложенными. При опытахъ съ текучимт, 
иаромъ опъ виде.чъ, что дзже при е1'о У 2-часовомъ действш 
при 100° С. „во все.хъ случаяхъ бациллы сана оказались не 
вполне умерщвлёнными". 
„Это / - продолжаетъ онъ, „говорить въ пользу значитель­
ной стойкости Ь. шаПсч по отношению къ высокой температуре*". 
Стерилизация разводки въ Паниновомъ котле при 120° С. вте­
ч е т е 15 минуть приводить къ полному умерщвлен!ю микробовъ, 
Л р х а р о в ъ 4 * ) нишетъ въ 1 *!);•> г., что повторное нагрв-
ваше бульонныхъ культуръ до 55 —(ЮМ}, впродолжеши 1 — 1 ' / 2 
часа убиваетъ санную палочку; ное/ьвъ такой разводки на агаръ 
82) Ь о с о С11а1о, стр, 95. 
83) „Объ ОТНОП1РИ1И с а м п . бац. и пырабат. ими токсипояъ къ нт.кото-
ры.мъ и эт. бол'Ье в ы с о к и х ] , температур!.". Сборн. труд. X.. Вет. Мнет, за 
1889—1890 г. т. III, изд. 1891 г. стр. 019, 039, 040, ООО и 075 
84) "Къ помросу объ лдт, сяпнихъ бациллъ". Воряи.-Мед. «К. 1893 г 
отд. III, стр. 21.ч. 
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но даетъ новой культу))ы. 'Гаже; цъмь достигается, если нагръть 
культуру I разъ до 7Г>° С. втечешс 1 '/2 часа. 
А. В о п о т о ч Г ' ) въ упомянутой нами уже работъ говоритъ, 
что санная палочка очень устойчива нротивъ высокихъ темпе-
ратур'ь. Защищенная нротивъ высыхашя она при 70° С , даже 
еще посл'В 6-чаеоваго д М с п и л этой 1°, сохраняет!, свою жизне-
снособность и вирулентность. 'Го и другое исчезаешь при 
70 —7Г)" С. въ б--!! минутъ. а при 9(1—100° С. въ :•> минуты. 
• ). III р е д е р ъ " " ) нашелъ въ 1*96 г., что нроведеше раз­
мазанных'!, саиныхъ нренаратовъ сквозь ила.мл Г>уизеновой го-
рълки, со скоростью, указанной КоеЬ'омъ и ЬоеШег'омъ, въ боль-
шинетвт, елучаевъ не можетъ прекратить развития саиныхъ 
баци.тлъ, проведеше-же со скоростью 1 1 / 2 секунтъ на иротяжеип! 
I фута достаточно для уничтожешн ирисохшихъ къ стёклышку 
микробовъ. 
Правда авторъ не определяешь I" нагръвашя стекла, въ 
моментъ нроведеши его черезъ пламя, но можно думать, что 
она во всякомъ случае не низка. 
А. II он и ко в ъ * 7 ) въ реферированной уже раньше работ!, 
говоритъ, что кипячение саииаго продукта втечеше Г> минутъ 
совершенно его обезвреживает'!, въ смысле уничтожешя саи­
ныхъ бациллъ. 
Систематичность изложения всГ.хъ зтихъ рефератовъ и 
ихт. краткость избавляет'!, наст, отъ необходимости резюмиро­
вать эту часть нашей работы. 
Задача шЩш и его методъ. 
Изъ приведен наго перечня л итерату р н ыхъ дани ыхъ стано-
вится ясно, съ одной стороны, общее иоложеше вопроса о 1шл-
85) Ь о с о ы!а1о. 
81.) "К'|. вопросу о дЬнствш некоторых'!. дезинфицирующих1!, средстнъ 
ни чистую разводку санной палочки". Юрьевъ; 1*95 г. диесер. стр. 7 7 . 
87) Ь о с о сИаЬо. 
яя 
Н1 и н*которыхъ физическихъ д*лте.чей на чистый культуры 
<;<ша и его контапй, съ другпй-же стороны — выясняется су­
ществование въ ряд* нредыдущихъ изл*довашй одного важ-
паго проб'Ьла, именно отсутсиие сравнительныхъ систематичее-
]сихъ наблюден]й надъ т*мъ, какъ долго можетъ оставаться 
жи:шеспособнымъ микроорганизмъ сана на т*хъ сстественныхъ 
субетратахъ, которые такъ часто загрязняются имъ въ обыкно-
венныхъ ириродныхъ уелов]яхъ, какъ напр. почва конскихъ 
ном'Ъщешй, дерево, изъ котораго они строятся, и различный 
части конскаго снарлженш. какъ вой.юкъ, веревки, попоны, раз­
личные сорта ремней и проч. Кромъ этого изт. того-же лите-
ратурнаго обзора легко усматривается недостаточность и про-
тивор'Ьч1е наблюденш надъ вл1яшемъ высыхашл на чистую 
разводку сана, отношеше ел къ высокимъ температурамъ, равно 
какъ и то, какъ долго она сохраняете свою жизнеспособность 
въ простой и перегнанной вод*. 
Соответственно всему этому мы поставили себ* задачу, 
программам детальная разработка которой заключается въ томъ, 
чтобы во нервыхъ изл*донать продолжительность жизнеспособ­
ности Ьас. ша11е1 въ его чистомъ вид* и при сстественныхъ 
у с к ш я х ъ нребывашя на открытомъ воздух* въ нред'Ьлахъ на-
ходившагося у насъ вч, рнзнорлжеши времени (начинал съ 27-го 
Ноября 1.ч!17 г. по 10-ое Анр*ля текущаго 1М!Ж г.) параллельно 
па св*т* и въ темнот* на сл*дующнхъ объектахъ, но возмож-
иости исключивъ ВЛ1Я1П0 па Ьас. та11е1 субстрата: 
1) обыкновенным дешевый б * л ы й в о й . ю к ъ толщиною 
нъ н шш., унотреблнющшея для подигивки хомутовъ, о*дёлокъ 
и с*делышхъ нотниковъ; матерталъ этотъ разр*зывался на 
куски въ 1 кв. ст. величиною. 1 '*) 
88) Мы но брили для изс.1'1;допашя попонное сукно, полагал что (.•.те­
нен I. жизнеспособности на немъ Ьас. та11е1 не будетъ отличаться отъ таковой 
на поилок!.. II действительно — принимай во пнимаше результаты работы, 
п).п, никакихъ лоподппъ думать, что срокъ жизни микроба былъ-бн иной на 
попои!;, Ч'ьмъ не только на войлок!;, но и на не.рёше!;, дирсн!;, шёлкЬ и въ землг,. 
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'2) обыкновенная пеньковал в е р ё в к а въ 1 ст. толщиною, 
идущая на нриготовлеше дешевой упряжи, недоуздковъ, возжей, 
и о в о д о в ъ и н о с т р о и о к ъ ; она расплеталась на составля­
ю т с я её тонк1я бичевки толщиною въ 8 т т . , который наре­
зывались на куски длиною въ 4 ст. 
'•',) з е м л я ; последняя, представляя изъ себя черноземъ съ 
значительною примесью песку, бралась изъ одного частно-вла-
дъльческаго сада въ г. Юрьев'Ь съ глубины 3 верш, отъ поверх­
ности почвы, просЬивалась черезъ малое домашнее сито съ 
ячейками въ 1 кв. т т . , прокаливалась въ глиняномъ сосуде 
въ обыкновенной комнатной печи около 1 ' 4 ч. на. раскалённых?, 
угольяхъ до бело-краснаго цвета , охлаждалась (при этомъ цветъ 
ея становился бурымъ) и насыпалась при постоянном!, встря­
х и в а л и сосуда въ картофельную чашку общеизвестной форм],] 
до высоты 1 ст. на слой пропускной бумаги, лежавшей на слое 
гигроскопической ваты въ I ст. толщиною. Машки съ такимъ 
содержимымъ затъмъ стерилизовались въ сушильне при 150" С!. 
1 часъ. 
4) с о с н о в о е д е р е в о , изъ котораго, какъ известно, 
строятся конюшни, ясли, перегородки между станками и проч.; 
этотъ матер1алъ разрезывался на куски, имевпи'е видъ куби-
ковъ. стороны коихъ равнялись I X I ст.; двт, противонолеж-
ння другъ другу стороны были шероховаты вследств1е распила, 
а остальныя были выглажены рубанкомъ. 
6) ш ё л к о в ы я н и т и (тонк1я, кручёпыя). который разрь-
зывались на куски длиной) въ 3 с т . ; последнее клались после 
етерилизанди на слой нронуекпой бумаги и ваты въ картофель­
ный чашки ; чашки стерилизовались раньше п о м в щ е т я въ нихъ 
нитей, а не после — во избежаше побурешл шёлка при 150° С. 
въ сушильне (см. далее). 
(1) б е л ы й с ы р о м я т н ы й р е м е н ь (изъ конской кожи) 
шириною въ Т'/о ст. и толщиною въ 3 ш т . , идущий на приго­
товление дешёвыхъ недоузковъ и упряжи (въ Царстве Польскомъ). 
7) ж ё л т а я , не лакированная, бычачья выделанная к о ж а 
толщиною въ 3 ш т . , слывущая въ торговле нодъ н а з в а т е м ъ 
4 0 
-жёлтый бланкъ а и идущая иа приготовление канале])!йскихъ 
сЬделъ (солдатски хъ), недоуздковъ, суголовий, иоднерсп!, иод-
пругъ, путлищъ и ремней, входящихъ въ составь конска1'о 
енаряжешл нашей кавалерш;* 9 ) названный матер1алъ наръзы-
валься въ вид/1; кусковъ величиною въ I кв. ст. 
К) ч ё р н ы й , не лакированный р е м е н ь (изъ конской 
кожи), шириною въ 1 с т . , толщиною :•; шш. извъетный въ 
торговли нодъ назвашемъ „финляндскаго 1 , 1 и идущш на ири-
готовлеше обыкновенной городской унряжи, шлей, узцечекъ и 
т. д.; имъетъ слабый занахъ дёгтя; оиъ, равно какъ и упо­
мянутый раньше бълый сыромятный ремень, разръзывалея на 
куски шириною въ У 2 с т . 
ВсЬ перечисленные объекты иередъ заражешемъ ихъ, равно 
какъ и далъе следующая простая вода, исключая ремни и 
кожу, стерилизовались I ч. въ Паниновомъ котлъ и]>и 2 атмос-
ферахъ, будучи положенными, смотря по роду матер1ала, въ 
особые пакеты изъ пропускной бумаги; шёлкъ клался въ сте­
рилизованный пробирки, а вода наливалась въ нихъ. Проба 
етерилизанди твердых?, нредметовъ въ сушильномъ шка(|)у не 
увенчалась уенъхомъ, такъ какъ уже при 140" С. войлокъ нод-
гаралъ (чадъ), а верёвка, дерево и особенно шёлковыя нити бу-
р'Ь.ш. Ремни и кожа нами лишь механически очищались взбал-
тыван1емъ въ нерем'Ьнныхъ нробиркахъ съ стерилизов. дестилл. 
нодон» ( 0 - 7 нером'Р.нъ нробирокъ), затЬмъ фламбируемымъ каж­
дый разъ ниццетомъ куски этого материала быстро переноси­
лись въ стерилизованный (I ч. при 160 й С въ сушил ьнт.) па­
кет?, изъ 4 листовъ пропускной бумаги и въ такомъ вид!;, за 
сутки до заражения, клались нодъ л е т и нреееъ (книга), гдф. 
они слегка высыхали. Попытка дезинфицировать означенный 
матерйалъ водными растворами формалина вскор'1; нами 61,1.1а 
оставлена, такъ какъ выяснилось, что нодъ его в.шыиемъ кожа 
*!>) Д.1Я лицъ, незнакомым, п . кака.11'1>1Й<-.к.ими терминами, замьтим-ь. 
что суголовье — это уздечка сл. мундштуком!,, подперсье — ремень нйтающШ 
("1;длу скользить назад'!., а путлище —ремённая петля, поддерживающая стремя. 
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н ремни сильно изменяли сноп внъчшпя свойства (первая по­
лучала почти черный цвт.тъ, а иторыя бурили) и, утрачивая 
свойственную имъ некоторую гибкость, нрк>брт,тали рогоподоб-
ныя свойства; дезинфекщя нарами формалина нами также.не 
д'Ьлалась, ибо этотъ методъ требовалъ-бы съ нашей стороны 
еше проверки бактерицидныхъ свойствъ этихъ наровъ. а на 
ото у насъ не было времени. Въ виду всего этого мы, какъ 
сказано, ограничивались лишь механическимъ очищешемъ (об-
мывашемъ) кожи и ремней, что, какъ впрочемъ и следовало 
ожидать, не гарантировало насъ отъ загрязненш субстратовъ 
н]ш ноеввт, на нихъ бульона, зараженнаго инфицированнымъ 
матер1аламъ; о д н а г о э т о з а г р я з н е н 1 е н и к о г д а н е м е ­
ш а л о р о с т у с а п н о й к у л ь т у р ы и ни в ъ о д н о м ъ с л у ч а т , 
не з а т е м н я л о и н е м а с к и р о в а л о к а р т и н ы э т о г о 
1)оста . Подобное з а г р я з н е т е всегда производилось какимъ-то 
грибкомъ, невидимому специфичнымъ для выделанной кожи; 
при микроскопическомъ изслЬдоваши онъ обнаруживалъ палоч­
кообразную форму и былъ длиною въ 1У2 1> а ; , а болт,о Ьас. 8иЬ-
гШн, а шириною несколько мен^е этого микроорганизма: видны 
были лсиыя споры ; на картофеле медленно на о—4-ый день 
образуетъ буроватый налётъ, слабо на 3 —4-ый день разжижаетъ 
желатину безъ образования плёнки и съ трудомъ культивируется 
на раздичныхъ видахъ агаръ-агара; площадь загрязнешя чаще 
всего не превосходила приблизительно 1 п ; — '/* ка])то(||е.'пты. 
Чтобы не вводить излишней пестроты въ таблицы, мы въ гра-
фахъ „б'кт. кожа1*, „жёлт, кожа" и „чёрп. кожа" нигд'Ь не обозна­
чаем!, описаннаго загрязнение принятыми нами условными зна­
ками, а, лишь еще повторяемъ здт.сь, что при операнд лхъ сл. 
онисыиаемымъ матер1аломъ, о н о в с е г д а б ы л о , но ни въ 
о д н о м ъ ел у ч а'1; не м е ш а л о р о с т у с а н н о й кул ь т у р ы . 
Иногда при ност.нъ' па картофе.и. бульона отъ другихъ матер! а-
ловъ им'1.лъ мЬсто ростъ Ьас. т ецаЛегн , каге. аиганИасас и Ьас. 
шекепкепс!. 
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9) простая к л ю ч е в а я в о д а ; она наливалась въ стери­
лизованный пробирки въ количестве 10 куб. ст. ! Ю). 
ВсЬ перечисленные объекты, входящие въ качеств!; инфи-
цированиаго материала въ ту опытную часть нашей работы, 
которая далее названа нами „1-ой группой наблюдений"- зара­
жались саннымъ ядомъ следующимъ образомъ. 
Въ 0 — 7 нробирокъ наливалась дестилл. вода въ коли­
честве 10 ст. на каждую, стерилизовалась 1 ч. въ Папиновомъ 
котле при 2-хъ атмосферахъ и загвмъ съ нею делалась тонкая 
эмульшл изъ чистыхъ культуръ нутемъ растирания захваченнаго 
куска платинового нетлёю о стенки пробирки. За иеключешемъ 
1-го наблюдения 1-ой группы (27-го Ноября 1997 г.), когда на 
каждую пробирку было взято 20 петель сапной культуры неф-
вой генерации (10 съ агара и 10 съ картофеля), во всехъ ос-
тальныхъ случаяхъ на каждую пробирку бралось по 5 нетель 
1, 2, 3 и 4-ой генеращи (не далее) лишь съ одного картофеля; 
при этомъ мы пользовались лишь Г Б М И культурами, который 
сохраняли еще свой желтоватый ц в е т а геяр. пока не наступило 
еще нобуреше налёта и не появился цветной иоясъ около раз­
водки, н е з а в и с и м о о т ъ в р е м е н и п е р е с е в а , но во всякомъ 
случае не далее 14—15 дня после него. Пользование лишь пер­
выми 4-мя генерациями основывалось, съ одной стороны, на 
словеспомъ указании въ этомъ смысле проф. К. К. Г а н н и х а , 
а съ другой — на томъ наблюдении V,. г ' г е п к е Г я 9 1 ) , но кото­
рому оказывается, что уже при 4 и 5-ой генерации бациллъ 
сана становился менее вирулентнымъ ! ) 2 ) . Равномерное коли-
90) Эта вода обладала некоторыми признаками .жесткости (избыток!, 
известковыхъ и магноз1альныхъ солей), ибо стекло, прокипяченное въ ней, 
но не вытертое, пост!; пысыхашя па воздух!', покрывалось бт.ловатымъ на­
дето мъ. 
91) „ б г и п й п з з Йег В а к Ь е п е п к и п й е , " (ЫМе АиЙа^е, ВегНп 1890 г. 
р. 348. 
92) Несомненно, что стенепь вирул(!Птиости и жизнеспособности 
микрооргапизма не есть еще синонимы, ибо мало-пирулептпый бацилл'1, мо-
жетъ быть въ то-же время въ полной мт,р'Ь жизпеспособнымъ. К. К р с с -
л и н г ъ (цитированный далъе), съ д))угой стороны, заражалъ морскихъ свинокъ 
даже 23 генерацией сапа, хотя смерть наступала позже и нужно было брать 
болЬе инфекщоннаго матер1ала. 
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честно мате]нала изъ 4-хъ генеращй. а не нользоваше лишь 
одною изъ нихъ, делалась изъ осторожности — чтобы урав­
нять шансы на умираше бацилла въ одинъ и тотъ-же срокъ, 
1100 ВОЗМОЖНО ДОНуСТИТЬ — ХОТЯ И Н'ВТЪ въ этомъ отношеши 
нрямыхъ оиытонъ, — что даже и въ нредвлахъ нерныхъ 4-хъ 
генераций палочка сапа въ каждой изъ нихъ обнаруживаете 
различную степень жизнеспособности. 
К.ром'1; этого раньше мы сказали, что брали лишь тЬ куль­
туры, который сохраняли желтоватый ц в е т е , независимо отъ 
времени ихъ посьва. Поступали мы такъ въ томъ соображен!и. 
что, беря матер^алъ изъ культуръ въ заранее определенный срокъ 
напр. на 7 — Я— !)-ый день после носЬва, мы рисковали встре­
тить разводку уже побуревшей, а подобное обстоятельство, но 
словамъ реферированнаго нами уже Э. И ц к о в и ч а (ем. стр. 3 2 ) , 
который говорите, что засохния культуры, который на 1хФ 
принимают!, темнобурый ц в е т а , относятся даже къ среднимъ 
темнсратурамъ иначе, ч'Ьмъ разводки иного возраста, — можете 
укалывать на изменение степени жизнеспособности микроорга­
низма. Помимо сказаннаго надо принять въ расчете и то. что 
такое побуреше не всегда наступаете въ определённый срокъ. 
а замечается иногда раньше, иногда ноздн'ье — можете быть 
въ зависимости отъ сорта картофеля и его реакцш. 
Уиомятутая раньше топкая эмульсия, после микроскопи­
ческая) изагвдовашя равномерности распределения въ ней сан-
ныхъ налочекъ и контрольная) посЬим на картофель ("Пасте­
ровской пипеткою ёмкостью до 1 '/о куб. ст.), въ количестве 
2 — 3) иробирокъ и более, край которыхт. фламбировался, быстро 
выливалась въ стеклянную ступку (высотою въ 8 ст. и шири­
ною въ верхнемъ крае 1 I ст.) нодъ покрышку изъ 2 листовъ 
пропускной бумаги; названный сосудъ после обмывашя водою 
и сниртомъ предварительно стерилизовался вместе съ покры­
вающею его бумагою I ч. при 1">()п С. въ сушильне. Нат'Ьмъ 
къ ступке возможно ближе пододвигались пакеты съ объектами 
и. нодъ нрикрьпчемъ ф.тамбированной извнутри крышки съ 
большой двойной чашки (крышку дсржалъ служитель), куски 
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материала быстро переносились каждый разъ прокаливаемымъ 
нинцетомъ въ эмульсию въ количеств'!; 15 штукъ каждаго (сорта 
кожи погружались въ конце операции) и оставлялись ЗДЕСЬ на 
5 минутъ. Дал'Ве объекты такимъ-же образомъ переносились въ 
стерилизованный пакета изъ 4-хъ листовъ пропускной бумаги 
(кожа въ ОТДЕЛЬНЫЙ) и. после того, какъ излишекъ пропитыва­
ющей ихъ влаги удалялся, тъ\мъ-же иорядкомъ быстро перено­
сились въ нриготовленныя, уже стерилизованный (1 ч. при 150" 
С. въ сушильнъ) больнпя и средшя двойным чашки (кожа въ 
отдельную), гд'Ь и раскладывались концетрическими кругами 
на устланное пропускною бумагою дно па разстояши другъ отъ 
друга до 1 ст; операция заканчивалось т'1;мъ, что означенный 
чашки осторожно, безъ толчковъ, переносились въ стоящие на 
открытомъ воздух* ящики (см. далее). Заражение производилось 
одинаковаго количества объектовъ - по 15 штукъ для каждаго 
сорта ОТДЕЛЬНО въ тотъ и другой ящикъ. Земля, по одной кар­
тофельной чашке на ящикъ, заражалась равномърнымъ обли-
вашемъ ея 5 куб. ст. эмульсш; излишекъ отъ пропитывания 
ея стекалъ на слой ваты и имъ всасывался. 
Простая вода (стерилизованная, какъ раньше сказано) въ 
стерилизованныхъ-же нробиркахъ длиною въ 15 ст. и 1 '/ 2 ст. 
шириною инфицировалась 20 платиновыми петлями но 5 изъ 
4-хъ генераций за исключенлемъ нерваго наблюдения, когда 
взята была только 1-ая генерация, засЛ.валась по описанному 
способу на контрольный картофель и помещалась такъ: одна 
пробирка въ стаканъ съ ватою въ тёмный ящикъ, а другая 
въшалась на южной сгвик* того-же ящика на гвоздь при по­
мощью петли длиною до 1 верш.; заткнутыя ватой пробирки 
прикрывались еще гутаиерчевыми пластинками, но такъ, 
чтобы въ сторон!; и внизу пробки оставалось некоторое отверс­
тие величиною въ чечевицу, с ъ Ц Е Л ью не у с т р а н я т ь в н у т р ь 
п р о б и р к и д о с т у п а в о з д у х а . Такимъ-же образомъ закры­
вались все пробирки съ простою и перегнанною водою во 11 
и Ш-ей группе наблюдений: равнымъ образомъ последшя (про­
бирки съ водой) также и инфицировались. Д а л е е — во всехъ 
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первыхъ опытахъ первыхъ наблюден]й объекты осторожно флам-
бированнымъ пинцетомъ черезъ 1 день поел! заражешя, а къ 
дальн!йшемъ черезъ 2 дня или даже ежедневно (смотря по 
приближению смерти микроорганизма), чаще прямо на воздух!, 
а иногда въ комнат!., переносились въ пробирки со стерили-
зованпомъ бульономъ — но I куб. ст. для различныхъ видокъ 
кожъ, дерева, шёлка и земли и по :•{ куб. ст. для войлока и не-
рёвки; дал!е пробирки ставились въ комнат! на полку, бу­
дучи пом!ш,ёнными въ штативъ; зд!сь о н ! оставались 1У 2 —2 
часа, при чёмъ штативъ съ ними 4— 5 разъ за это время энер­
гично двигался съ ц!лью механически удалить съ объектовъ 
микроорганизмы и перевести ихъ такимъ образомъ въ бульонъ. 
Яемля бралась на конецъ обыкновенная) малаго шпаделя, уно-
требляемаго при бактершлогическихъ работахъ, а если она была 
въ замёрзшемъ вид! , то на воздух!, отъ нея отбивался флам-
бированнымъ ножемъ и молоткомъ кусокъ величиною въ фасоль 
и переносился въ бульонъ, г д ! онъ н]>и комнатной (,° и отта-
ивалъ. Тоже д!лалась и съ замерзшею водою, но кусокъ такого 
льда нерепосился прямо на картофель, который лишь тогда 
ставился въ термостатъ, когда получалось полное о т т а и в а т е 
льда при 1° комнаты. Вь ост&тьныхъ случаяхъ вода набира­
лась въ комнат! Пастеровскою пипеткою емкостью около 1 ' / 2 
куб. ст. и прямо зас!валась на картофель. 
Черезъ 1У 2 —2 часа бульонъ быстро выливался на кар­
тофельную пластинку и посл!дняя въ своей ч а ш к ! ста­
вилась во влажной к а м е р ! въ термостатъ. Мы не ставили 
инфицированнаго бульона для лучшаго разросташя въ немъ 
палочки сапа на 1—2 сутокъ въ термостатъ, какъ поступали 
въ аналогичныхъ случаяхъ друпе изсл!дователи: не д!дали 
мы этого потому, что такой методъ въ нашихъ предваритель-
ныхъ наблюденгяхъ съ кожею далъ въ к о н ц ! концовъ сильное 
загрязнеше картофеля, ибо санрофиты обгоняли въ рост ! Ьас. 
та11е1 и маскировали картину ея роста; поэтому, ради единства 
способовъ изсл!дован1я вс !хъ вообще объектовъ, мы и остано­
вились на механическомъ вымыванш микроорганизма бульономъ 
\ 
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93) „Приготовлеше маллеипа и его химичесий составъ". Арх. б)ол. 
наукъ, СПБ. Т. I, 1892 г. стр. 720. 
во всъхъ случаяхъ, тъмъ бол'Ье, что этотъ методъ им'Ьетъ еще 
лередъ упомянутыхъ и преимущество быстроты работы. 
Какъ въ этой группе паблюденш, такъ и въ другихъ, мы 
пользовались обыкновениымъ бульопомъ КосЬ'а съ нентономъ 
(въ виду общеизвестности его приготовления мы не говоримъ 
о послъднемъ) и стерилизовали его по ТупааГю — 3 дня но 
' / 4 ч. въ текуче-иаровомъ аинаратъ КосЬ'а. Оговариваемся, 
что во всъхъ опытахъ этой работы на каждый рлдъ ихъ (гевр. 
въ тотъ день, когда дт.лались прививки) употреблялся бульонъ 
одного и того-же приготовления. 
Картофель какъ въ этой, такъ и въ остальныхн групнахъ 
наблюдений, предварительно очищался ножёмъ, резался на кру-
глыя пластинки толщиною въ 1 ст., клался въ стерилизованныл 
чашки (1 часъ при 150° С- въ сушильне) и варился въ текуче-
иаровомъ аппарат* КосЬ'а 3 дня по 20 минутъ. Правда — этотъ 
снособъ не гарантируетъ отъ дальнъйшаго загрязнения субстрата 
Ьас те8еп(;епсо, однако мы боролись съ этимъ нещплтнымъ 
осложнешемъ, ставя чашки, за искдючешемъ нервыхъ двухъ 
наблюдений 1-ой группы, за сутки до прививки въ термостатъ, 
при чемъ всё загрязнённое выбраковывалось. Попытка варить 
картофель въ Наниновомъ котле, ' / 2 часа при открытомъ кран* 
и у 4 часа при 2-хъ атмосферахъ, часто въ результат* давала 
нобуреше пластинокъ, а главное — носл*дн1я съ поверхности 
всегда были суховаты. 
Желая выяснить, не вл1яетъ-ли на ростъ культуръ реакция 
картофеля и — съ другой стороны — им*я въ виду устранить 
упрёкъ, что-де культура не потому не выросла, что бациллъ 
нотерялъ свою жизнеспосбность, а потому, что этому неблаго-
пр1ятствовала реакщя среды, м* за исходный пунктъ нашихъ 
соображений приняли указание К. К р е с л и н г а 9 3 ) , говорящаго, 
что „бациллъ растетъ только на слабо-кисломъ субстрат* на 
щелочномъ-же почти вовсе не ростетъ. Определённая степень 
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94) Стекляппая крышка ежедневно 1—2 раза вытиралась; когда шёлъ 
снЬгъ, онъ счищался съ пся 2—3 раза въ день. 
кислотности есть важнейшее услов1е раскошнаго развития этого 
микроорганизма1-1. 
Принявъ во внимаше это указаше, мы сделали слт>дуюнпе. 
4 опыта: брали но 2 картофелины, изъ коихъ одна въ стери-
лизованномъ в и д ! обнаруживала слабощелочную р е а к ц ш , а 
другая слабо-кислотную, и параллельно засовали ихъ Ьас. т а И е ц 
при этомъ действительно оказывалось, что микроорганизмъ 
лучше развивается на кисловатой среди, чьмъ на щелочной. 
Дал'Ье — таюя-же картофелины, но облитыя унотребляемымъ 
нами чистымъ бульономъ, после засЬва обнаруживали совершенно 
равномерный ростъ разводки. Поел! того, какъ такимъ обра-
зомъ выяснилось, чтъ обливаше бульономъ картофелинъ раз­
личной реакцш уравниваетъ результаты посева и роста культуръ, 
мы уже со спокойною совестью остановились на избранном!» 
нами метод! проверки жизнеспособности, засевал инфициро­
ванный бульонъ па картофель. 
Чтобы покончить съ 1-ою группою наблюдешй, намъ 
остается сказать, что все описанные объекты по равной части 
ставились на средину дна двухъ ящиковъ, откуда они въ дни 
нрививокъ брались въ 9 — 10 часовъ утра, какъ вирочемъ и 
друпе объекты II и Ш-ей группы наблюдешй. Ящикъ со сте­
клянного крышкою, построенный изъ сосновыхъ досокъ толщи­
ною въ 1 ' / 2 с т ч внутри (до крышки) имълъ высоту 5 ' / 2 с т-> 
длину внутри 6 7 ' / 2 ст. и ширину внутри 50 ст. Для того, 
чтобы объекты подвергались вл1яшю свита и температурныхъ 
колебашй, ящикъ былъ прикрыть стекломъ, а на двухъ проти-
воноложныхъ сторонахъ его были сделаны круглыя отверстия 
въ 3 ст. въ Д 1 а м е т р ! 9 4 ) . Помимо названныхъ атмосферическихъ 
д!ятелей на объектъ влшлъ также доступъ воздуха и его вла­
жность, хотя можетъ быть и не въ той м ! р е , чемъ въ томъ 
случае, если-бы матер1алъ не былъ заключенъ въ двойныя 
чашки. 
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Однако нельзя было не заметить, что даже и въ этом?, 
случае упомянутые факто]>ы в?> известней степени имели 
место, ибо во влажные дни выстилающая дно чашекъ пропус­
кная бумага влажнела, а въ сухую и ясную погоду просыхала. 
Закрытый темный ящикъ, прикрытый крышею съ двумя 
скатами (высота ея ! 1 ' / 2 ст.), также иостроенъ изъ сосновыхъ 
некрашеныхъ досокъ толщиною въ 2 с т . ; высота его внутри — 
до крыши — 25 ст., ширина внутри 3,'!72 с т - ! Ш 1 восточной 
стънкЬ его имеется четырехтлтольное отвергло, имеющее въ 
длину 20 ст. и въ ширину П>'/9> зак])Ытое извнутри 2-мя 
слоями чёрнаго каленкора съ цЬлью. сох])анивъ темноту въ 
помещении, подвергать объекты нсЬмъ выше -указашшмъ физи-
ческимъ дъятелямъ, за исключением?, света. 
Равенство температурь въ обоихъ ящикахъ съ открытым?, 
воздухомъ было доказано 3-мя параллельными термометричес­
кими измерениями. 
Ящики на разетояши другъ друга 2-хъ арш. укреплены 
были на столбахъ забора высотою въ 2 У 2 а))нг. Средняя точка 
сказаннаго растолшя отстояла отъ соседнихъ зданий и нредме-
товъ такъ, что до неподалёку расположенной на с/вверЬ конюшни 
(высотою до 2 саж.) было около 3 арш., на востокъ до здания 
бактериологической лаборатории Института (высотою до 2'/2 
саж.) около 2>/ 2 саж., иа югъ до 2-хъ деревьевъ (высотою до 2 
саж.) около 4 арш., на югъ-же до частнаго здания (высотою до 
4 саж.) около 8 саж. и наконецъ на заиадъ до здания, носящаго 
название „апа^оинкит" 1 (высотою до 7 саж.), около 8 саж. Изъ 
сказаннаго явствуетъ, что, объекты, помещенные въ светломъ 
ящике , хотя большую часть дня и были освещены, насколько 
позволяла это погода и состояние неба, однако утромъ и вече-
ромъ, когда солнце стояло низко на горизонте, они отчасти 
были затенены. 
Въ далее прилагаемых?, таблицахъ, понимание которых?, 
едвали представится затруднительным^, для читателя, мы нри-
водимъ въ 1-ой группе наблюдений тах . , т т . и средн. суточную 
1° по С. за каждый день, далее среднюю относ, влажность воз-
зана образован]ю на питательной сред!', (агаръ-агаръ) перекиси 
водорода, которая при еилыюмъ солнечномъ ев'Ьтт, можетъ 
быть обнаружена реакпдей 8 с п о п Ь е 1 п ч а уже черезъ 1 0 минутъ, 
а при диффузномъ — черезъ ,Я'Д> — 4 часа: на желатин!', это 
удается только черезъ Г» часовъ. 
УУ. К г и к е- 7 ) говоритт, въ 1 Я 9 5 г., что прямой солнечный 
св'Ьтъ д'Ьйствуетъ очень гибельно на бактерШ, хотя убиваетъ 
ихъ также и диффузный. Зеленые, сише и фшлетовые лучи 
действуют!. силыгЬе, чЬмъ красные и желтые. Д'Ьйств1е освЬще-
т я увеличивается съ ноиышешемъ Св'Ьтъ влгяетъ какъ 
на бактерш, такт, и на, субстраты. Пъ наш ихъ обыкновенныхъ 
жилищахъ бактерицидное дЬйсппе св'Ьта не играетъ боль­
шой роли. 
В И М п ^ к , ЛоЬп и. А с! е 1 а 1 (1 е \У. Р е с к Ь а т 2 8 ) , изслЬдуя 
1 ш я т е св'Ьта на натогенныхъ бактерн] (Ьас. ьурЫ, соН согпш. 
и 8Г,арпу1осос. ангеиз), пишутъ въ 1 Я Я 5 г. что, выставляя чашки 
РеГп съ засЬяннымъ агаромъ на св'Ьтъ и затеняя половину 
ихъ, они заметили следующее. ПостЬ 1 5 - т и минутной экспози­
ции количество микробовъ уже несколько уменьшалось; черезъ 
2 часа 9 8 % носЬянныхъ грибковъ было убито, а черезъ : ' , — О 
часовъ всЬ они были умерщвлены. Диффузный дневной и 
электрически св'Ьтъ, равно какъ красные и зеленые лучи 
спектра, им-Ьютъ слабое вл1яше на микроорганизмы, тогда какъ 
син1е и фшлетовые лучи по д 'Ьйствт приближаются къ солнеч­
ному св1>ту. ПослЬд1пй измЬняетъ также и субстратъ, д'Ьлая 
его мато пригоднымъ для роста микробовъ. Въ бульон!, экспо-
нированномъ на свЬт-Ь 2 0 дней, росло много меп'Ье грибковъ, 
ч'Ьмъ на неосвйщенномъ; бульонъ, освещенный 5 0 — П О дней, а 
нотомъ привитый, оставался стерильнымъ; ага]>ъ и желатина, 
27) „ИеЪег <Не Ъ у ^ е ш в с Ь е Ве<1еи1ипй (1ея ЬасЫез. „2в1кзсЬг. 
г. Н у ^ е п е ииб. 1п1есьюп8кгапкп,еП;еп; 1895, Вс1. X I X , 2 , стр. 313. 
28) „ Т Ь е ш П и е п с е о ! с е г * а т а^епъз ш йев1гоу1П# 1Ье у к а Ш у о!ЧЬе 
1урЬо1Й апй о!" ЬЪв со1оп ЪасШиз. 8с1епсв N6^. 8 . I. 7, р 109, 1895 г; 
по реферату ЗсЬпмЛъ'а ЛаЬгЬйсЬег йег т и. аиз1апсИ8СГ1. д е з а т т * . . М е с И с т , 
ЛаЬг^апе 1896 г., В й . 260. стр. 207 и по реферату В а и т ^ а Н е п ' в ПаЪгез-
ЬегхсЬц В(1. X I , 1895 г. стр. 288. 
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освещенные 20 — 40 дней, также были негодны для роста микро-
организмовъ. Подобное явлеше авторы объясняютъ образо-
вашемъ въ субстратахт. озона и перекиси водорода. 
\У 1М11 н 2 Я ) , изсл'Ьдуя въ В е р н ! влгяше св'Ьта на бакте­
рийное содержаще уличной пыли, говоритъ въ 18!)(! г., что 
солнечный свътъ обнаруживает'!, крайпе губительное дЬйств1е 
на микроорганизмы воздуха. Наблюдения автора касались Ьас. 
соЬ с о т т . , 1урЫ, руосуапе], апИткмк, 81арЬу1осос. аигеин, УП>ПО 
с1ю1егае и гугоИшх 1ешш Оис1анх. 
П п з е п 3 0 ) сообщаетъ въ 1890 г., что в.шипемъ св1;та онъ 
не только ограпичивалъ ростъ культу])ъ, но и лечилъ этимъ 
путемъ ленрозпое забол!.ваше кожы. 
М. В о с к и Р. 8 с Ь и И. •/.31) въ работ!,, опубликованной въ 
1896 г., говоритъ, что, подвергая пигмсптъ-образуюшдя бактерии 
ВЛ1ЯН1Ю различныхъ цв!,товыхъ лучей, они не вид'вли умерщ­
вления озиачеппыхъ микробовъ или задержки въ ихъ рост ! ; 
было лишь заметно уменыпеше продукции пигмента. Подъ 
влгяшемъ диффузнаго дневнаго св!,та постоянно—усиливался 
какъ ростъ бактерп!, такъ и ихъ пигментъ-образующая функция; 
посл!.дияя — наоборотъ — задерживалась темнотою. Столь-же 
благоприятно на ростъ разводокъ и образование пигмепта д!>й-
ствуетъ и прямой солнечный сввтъ. 
Этими данными о 1 ш я ш и св'Ьта па микроорганизмы мы и 
ограничимся, полагая, что изъ нихъ безъ труда можно вывести 
заключение о его гибсльномъ д'вйствш на огромное большин­
ство сапрофитных?, и патогепныхъ бактерий ; мы д'Ьлаемъ это 
29) „ЦеЪег Й1е Е н т 1 г к и п # Лег 8оппепзг ,гаЫеп аи? (1еп Кейп^еЪагЬ 
с1ез ЗкгаззепзкаиЪез". \У1епег кНп. \ У о с Ь е п з с Ь п й 1896, Л» 52, стр. 1229; 
по реферату СпкгЫаМ г. ВакЬегю1. и Рагаз1кепкипс1е, 1897 г. XX. Ва. 
Х> 11/12 стр. 486. 
30) О т А п \ ^ е 1 а е п з е т 1 М е й ю ш е п аС сопсекгегейе с Ъ е г т з к е Ь у з -
з1гаа]еп а{ Ше1з К П п з е п ЩоЬепЬауп . 1896; по реферату 8сЬгп1Й1'з 
,1аЪ.гЪйсЪег а е г т - ипЛ аиз1йпс1 ^ е з а т т к е п МечНсш; ДаЬг^апд 1897, В<1. 
254 стр. 182 
31) ДТеЪег (Не Е т \ у 1 г 1 ш п # з о # е п . т о п а с Ъ г о т а г л з с Ь е п ЫсЬкез аих 
сИе Вак(;еп'епеп1\у1ске1ип#". Е е Н э с Ь п Й {'иг Н у р д е п е ппЛ ТптесЫопзкгапк-
Ь е Н е п ; Ва . X X I I I , 3, 1896 г. стр. 490. 
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гЬмъ бол'Ье охотно, что переходя сей част, къ разсмотрЬтю вд1ятя 
на микробовъ сухости и влажности, намъ придется говорить и о 
сн'Ь'гв, д!йетв1е котораго на низипе организмы тт.сно связано съ 
сейчасъ упомянутыми факторами. „Высыхаше в м ! е т ! съ сол-
нечнымъ св'Ьтомъ", говорить проф. Г.. В. И о д в ы со ц к I й : ! 2 ) , 
„суть главные ассенизаторы природы въ отногаенш къ надаю-
щимъ на поверхность земли патогеннымъ микробамъ а . По 
этому автору К Н а а а Ь о , работавши! надъ холерными и дру­
гими ба,ктер1ями, показалъ, что высыхаше на солнц'Ь содержа­
щей бактерш живой среды есть могущественное средство для бы-
страго уничтожешя бактерий въ т е ч е т е времеии меньше часа и . 
Ь. М о т о п Ь 3 3 ) , производя наблюдешя надъ сопротивляе­
мостью Ьас. ап1йгас18 различнымъ физическимъ д'Ьятелямъ, 
нашелъ въ 1892 г., что вл]яше воздуха мало заметно на высу­
шенный бактерш; съ другой стороны — прямой солнечный 
евт.тъ бол'Ье ускоряетъ гибель сухихъ бактерш, ч'Ьмъ разсЬянный. 
Если высушенный бактерш находятся нодъ вл1яшемъ нрямыхъ 
солнечныхъ лучей, то иритокъ воздуха ускоряетъ ихъ умерщ-
влеше. Вл1яя1е притока воздуха на бактерш, находящаяся во 
влажномъ состоянии, значительно усиливается при д М с т в ш нря-
мыхъ солнечныхъ лучей, одинъ-же солнечный св!тъ , безъ до­
ступа воздуха, оказываетъ мало вл1ян1я на влажныя бактерш. 
А. К е у е з 3 4 ) , работал въ 1895 г. съ Ьас. сПрЫегШ, нашелъ, 
что этотъ микробъ нутемъ высыхашя въ нрисутствш сЬрной 
к-ты ногибаетъ самое позднее черезъ 42 часа. При высыханш 
въ естественныхъ услов1яхъ, при доступ! воздуха, бациллъ 
бываетъ жизнеспособенъ несколько дней, если онъ находится 
на льняной матерш, шелк! или бумаг!, въ песк ! — бол!е 2-хъ 
нед!ль и въ цементномъ иорошк! до 100 дней. Если микробы 
32) „Основы общей натологш" 1894 г., т. II., стр. 118. 
33) „Ас1юп йе 1а Дезэкаглоп, йе'ап: ек Ле 1а 1шшёге зиг 1а Ьас-
1епсИе с Ь агЬопп еизе Ш а т е п Ь е и з е . " А п п . йе Ь ' т з Ш . Разьеиг, 1892 г. т. 
VI; по реферату Медиц. обозр. 1892 г. т. XXXVIII . 
34) „8и11а ргора^агкгае Йе1 ЬасШо сШкепсо рег ш е г г о 61в11 'апа ." 
А п п . (Г 1§1епе з р е п т е п Ъ , уо1 4, 1озс. 4 ; по ре*ерату В а и т § а п 1 е п ' а ЛаЬгез-
Ь е п с Ы , 1895 г. X I В<1. стр. 203. 
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защищены отъ высыхания т. е. находятся во влажной сред*, то 
они живутъ долъе. Выс давленные на диффузный свътъ бациллы 
погибаютъ на несколько дней ран*е, ч*мъ въ темнот*. Тем­
пература, если она не переходить границъ обыкновенныхъ ко­
лебаний, не им*етъ никакого онръделеннаго влгяшя на ихъ 
умерщвление. 
В. Р е г п 1 с е и 6 . 8 с а » П о з 1 з г ' ) , изслъдуя жизнеспособ­
ность того-же микроорганизма, нишутъ въ 1 8 9 5 г.. что Ьас. 
сИрЬЬегйИ, содержащиеся въ псевдомембранахъ, и])и условии диф-
фузнаго дневнаго свъта, бываютъ живы 4 8 — 5 0 дней, будутъ-ли 
они въ сухой или влажной сред*, 5 3 дня — въ сухой и темной 
сред* и 5 9 дней — во влажной и темной сред*. 
А г. И. Г о л о в к о в ъ 3 6 ) , рвптал ту-же задачу, сообщаетъ 
въ 1 8 9 5 г., что при его наблюдеюяхъ Ьас шрЬ1епи\ защищенные 
отъ свъта и высыхашя, на льняномъ холст* погибали въ 1 6 — 2 1 
день, на зеленомъ кастор* въ 1 3 дней, а на с*ромъ драп* они 
сохраняли свою жизнеспособность бол*е 2 6 дней. При диф-
фузномъ св*т* на льняной материи микробы жили 2 0 дней, а 
на зеленомъ кастор* и с*ромъ драпт» — бол*е этого времени. 
Авторъ, приводя литературу вопроса, между прочимъ указы-
ваетъ на наблюдше Ь ё й о и х Ь е й а г и ' а , изъ котораго видно, 
что бактерйубивающее дъйслчйе св*та на этотъ микробъ въ 
перегнанной вод* весьма значительно; перегнанная вода сама 
по себ* дЬйствуетъ весьма разрушительно на микробовъ и 
сочетание такихъ двухъ влияний, какъ разлитой свътъ и пере­
гнанная вода, быстро убиваетъ дифтерийную палочку. 
Говоря о ВЛ1ЯШИ воды на жизнеспособность микробовъ, мы 
считаемъ нелишнимъ указать на сл*дующ1я наблюдения. 
36) 8а11е а Н е г а г ю ш 1з1о1о#1сЪе е зиИа уНаШа Йег ЪасЛН (Пе 
Ь о е Ш е г с1е11е р в е и й о т е ш Ь г а п е <1е11' и о т о з1исНа*,е 1иоп <1е1Г ог^а-
ш э т о . " Шг'огта т е с Н с а Кг. 142—144, 1895 г., стр. 202; по реферату 
В а и т & а г к е п ' а ЛаЬгезЬепсЫ, 1895 г. ВА, X I , ст1 202. 
36) „Къ вопросу о жизнеспособности на различныхъ тканяхъ дифте-
ршной полочки." Военво Мед. Ж,урн, 1895 г. Сентябрь, отд. III., стр. 1. 
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К а г И п я к ч 3 7 ) , засевал культуры тифозныхъ бациллъ 
нъ колодезь и следя за скоростью изчезашя ихъ изъ йоды, 
вид'Ьлъ, что при очень обильномъ П О С Б В ! (ВЪ каждомъ куб. 
сант. но 5 1 ) 0 0 0 0 зародышей) микробы погибали на 14-ой день, 
а при менее обильномъ — на 8-ой. 
Р. Кга п к 1 ап й 3 8 ) . изслъ\дуя жизнеспособность сейчасъ 
уномянутыхъ бациллъ и Ьас. соН с о г п п ш ш й въ британскихъ 
водахъ, иигаетъ въ 1 8 9 5 г.. что Ьас. 1урЬ1 въ не стерилизо­
ванной вод! р. Темзы, въ пробахъ, сохраняемыхъ при 19°0. и 
при (ИЧ;., бываетъ жизнеспособен), еще после 2 5 дней; при 
его наблюдешяхъ микробъ въ этихъ норщяхъ ногибъ лишь 
черезь 3 4 дня. Нъ стерилизованной водт> р. Темзы оба вида 
бактерп! оставались жизнеспособными более 7 5 дней; въ той-
же воде, но стерилизованной при помощи фарфороваго (фильтра, 
они погибали черезъ 5 дней. 
Касательно в .пяшя различныхъ темнературъ на жизнь 
микроорганизмовъ мы опять можемъ сослаться на свидетель­
ство цити]юваннаго уже нами проф. И. Р. П о д в ы е о ц к а г о 3 ' ' ) . 
„Какъ повышение"1, гово]>итъ онъ, „такъ и нонижеше темне-
рату!)ъ, переходя по я далеко за пределы средней температуры, 
наиболее б.тагощнятиой для бактерш, оказываютъ на нихъ 
губительное денсппе , при чемъ резк1я уклонешя въ сторону 
повышешя температуры переносятся бактер1ями хуже, чемъ 
таковыя-же уклонеши въ сторону н о н и ж е н 1 я а . „Гораздо более 
губительно1 , 1, нродолжаетъ зтотъ ученый, „чемъ простое охлаж-
дешс, действустъ па бактерш новто]Шое замерзаше и оттаи-
ван1е" т. с. то услов1е которое име.етъ место зимою на откры-
томъ воздухе. 
37) „ Ц е Ь е г с1аэ УегпаИ.еп й е з Т у р Ь и з Ь а с Ш и з 1 т В г и г т е п \ у а з з е г . " 
А Г С Ы У !иг Н у ^ е п е , Вд.. I X , Н . 4. 
38) „ИеЪег с1аз У е г п а к е п (Зез Т у р Ь и з Ь а с Ш и з ипс1 (1ез В а с Ш и з 
соН с о т т и ш з 1 т Т г ш к \ у а з з е г " ЯекзсЪгН'Ь гиг Н у ^ е п е ипй 1п1'ескюпз-
кгапкЬетЬеп у о п К о с Ь ип<1 Р 1 и 8 ( ? е , Ва. X I X , 1895 г. р. 393. 
39) 1осо ы Ш о ; стр. 115 и 116. 
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Во всякомъ случат., какъ это л и есйчасъ увидимъ, н е ­
которые микроорганизмы обнаруживаюсь удивительную стой­
кость относительно низкихъ темне])атуръ. 
Е Ь е г Ч Ь 4 0 ) въ 1874 г. показалъ, что вдгяше температуры 
отъ — 7 до — I:-!0 С. втеченйе 17 часовъ не уничтожает?, 
вирулентность микрококковъ. 
З с п и т а с Ь е г 4 1 ) выяснил?, въ томъ-жс году, что короткое 
влияние холода до — 113° С. не убиваетъ дрожжевые грибки и 
бактерии. 
К. С о Ь п 4 2 ) приводить наблюдение д-ра Н о г и а И Г а , отно­
сящееся къ 1872 г., но которому оказывается, что жидкость съ 
бактериями, замороженная и содержимая при 1° не выше — 7 
и не ниже — 18 С , после оттаивания обнаруживала жизнеспо­
собность имевшихся въ ней микроорганизмовъ. 
Комментируя эти опыты К. СоЬп полагаешь, что „вследст­
вие ВЛ1ЯН1Я очень низкихъ температурь, действующихъ ннро-
должеше многихъ часовъ, бактерии не убиваются, а уже при 
0 П О. и вероятно при несколько выешихъ температурах?., вна-
даютъ въ оцепенеюе отъ холода („111 Ка11е«1аггеа), при кото-
ромъ они теряютъ способность движения и размножения, а 
вследствие этого и свое ферментативное действие, но не жиз­
неспособность; при более пысокихъ градусах?, опять начинается 
ихъ развитие. 1 1 
А. Г г 1 3 с Ь 4 3 ) в?, заседании Имнер. Академии наук?, въ 
Л е н е отъ 1.1-го Мая 1870 г. сообщилъ, что, изследуя влйяшс 
40; 11п1егзис1тп^бп аиз «3. раЫь 1пз(д(:. ги Я и п с Ь . Н е И 2, 1874 г. 
щпир. но К. К,ленп,ову: „ 2 и г Е г а # е иЪег <1еп Е ш Я и з з шес1егег Т с т р е -
гаЬпгеп а и ! бле у е ^ е Ш л у е п К о г т о п Лез В а с Ш и з АпЬЬгае1к" Сп1г1Ы. .̂ 
Вак1ег1о1о§. и. Р а г а з И е п к и п а е , 1895 г. В<1. X V I I , стр. 289. 
41) В е к г а ^ е гиг МогрЬо1о^1е и. В Ы о ^ е <3ег Л1коЬо1Ьег'е, 1874 
г. диес.; цитир. по К л е н но в у ( И э И е т ) . 
42) Ве1кга§е гиг В ю Ь д д е Лег Р Й а п г е п ; ВЛ I стр. 2 2 1 ; В г е з 1 а и , 
1875 г. 
43) „11еЬог йеп Е ш Н и з з ше(1егег Т е т р е г а О н - е п а и ! <Не ЬеЬопя-
1я1п^ке1(, с1ог В а к 1 е п е п . " Н И / п н д з Ь е п с Ы с Дег т а ^ Ъ е ш а Ы я с Ъ - п а Ь и г т з з с п -
зсЬаНИсЬеп С1аззе Л. Ка1зег1. А с а й е п п о Лег ДУшзепзеЪаНоп Вс1. и Х Х У , 
АЫЬеПипй I I I : Ш е п , 1877 г. 257 н 269 стр. 
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44) „ П п г е г з и с г ш п д е п йЬег <1еп Е ш Й и з з <1ег Т е т р е г а 1 и г ап!" Вак-
к о п е п у е ^ е г а Ы о п " АГСЫУ г", е х р е п т е п г . РягАюЛо^'е и. Р Ь а г т а к о 1 о ^ 1 е , 
1875 г., В<1 4, стр. 159. 
45) По реферату ,,Медпцинек. <то:;рт,1Пя" 1887 г., т. XXVII, стр. 159. 
46) 1)е 1'асглоп (1и {гоН виг 1ея гшсгоЪез. Сют1. гепй . Йе 1'Асай. 
1ев г8с1епсез 1881 г.: цитир. по К л е п п о в у (1осо сЛако). 
сильных!, охлаждешй, доводимыхъ до 8 7 , 5 0 О. иосредствомъ 
с,.м'1',си углекислоты съ эфиромъ. на микробовъ изъ млса, млс-
ныхъ настоевъ. изъ брюшнаго эксудата умершей отъ послеро­
довой го])лчки и наконец!» изъ дифтеритической пленки, опъ 
не нашелъ иоте])и ихъ жизнеспособности. Последняя прове­
рялась прививкой вирулентныхъ частей въ роговицу кролика и 
и посевами въ жидкости Пастора и Кона. 
I.. Р>ис1юИх 4 4 ) пишетъ въ 1875 г.. что въ некоторых!, ис­
ключительных!» случаяхъ даже кипячеше не убиваетъ нитевид­
ный бактерш; замораживаше также не мешаетъ ихъ способ­
ности къ размножение. Авторъ экспериментировалъ съ пита­
тельною жидкостью, которую онъ ..ипфицировалъ табачнымъ 
настоемъ а . (?) . 
.ТоЬп 8. Ш11п1}1к 4 л ) говорит!,, что онъ но.тучилъ разводки 
Ьас. глрЫ после н])ививки воды, остававшейся замороженной 
несколько часовъ: другими словами — замораживаше не раз­
рушает!, жизнеспособности этого микроорганизма. 
Р1 с 1,еI, и .1 оп 1) д 4 ( ; ) сообщают!, въ 1894 г., что производя 
охлаждегпе до — 7 0 ° С. около 108 часовъ и до — 130° С. 
около '20 часов!, и экспериментируя съ бактерией сЬагЬоп 81тр-
1.еп1ап"(]ие, спорами Ьас. апНтгасК кпЬМИк и Ьас. 1Лпа, они не 
видели, чтобы названные микробы пострадали отъ влшшя упо­
мянутых!, темнературъ, при чемъ оба первые вида остались 
патогенными: инсгососс. 1и1еп8 и инсгососс. Ыапс были умерщ­
влены лишь отчасти, ибо последующая прививка бульона дала 
положительны!! результаты только въ 5 0 ^ ; дрожжевые грибки 
остались при этихъ ус.тов1яхъ также жизнеспособными, не но-
терявъ своихъ ферментативных!, свойств!,. 
2 4 
О а Ш е г 4 7 ) въ 1887 г. нодвергалъ въ течение 17 еутокъ 
I" 4- К)" С. днемъ и — 7" С. ночью туберкуле:!ныя массы и 
видълъ при этомъ, что жизнеспособность Ьас. 1ийегси1о81 нимало 
не пострадала. 
Н о н е в и ч ъ * * ) иаблюдалъ, что т]|унъ голубя, зара-
женнаго свиною краснухою, пролежи. 1ъ бо.тве мЬсяда при 1° 
отъ - - 1,5° С. до — К ) п ('. и сохранилъ въ себ'Ь иатогенныл 
свойства. 
Р г и о М е н 4 1 ' ) изслъдоналъ влияние замораживан1я на нпег. 
рпнН^шэдв, рго1еиа уи1§аьнз, палочку изъ воды, разжижающую 
студень, 8гарпу1ососс. руодепез апгеик, Ьас. пиоге^сепв и Ьас. 1урЫ, 
нричемъ, раснредБливъ ихъ въ водь (обезиложенной), иодвер­
галъ въ т е ч е т е болт.е или мен^е продолжительна™ времени 
(до Ю о дней) влиянию температуры до — 24° О. Мкгососс. рго-
олунгаиз оказался убитымъ спустя 61 день ненрерывнаго замо-
раживашя, рго^еиз уи1§а1ик — въ тотъ-же промежуток'!» вре­
мени, палочка изъ воды погибала черезъ 4 дня ; 8!арЬу1ососс. 
руоцепея аигеив (изъ старой полу высохшей разводки на агаръ) 
умерщвлялся черезъ 7 дней, а изъ свъжей культуры онъ обла-
далъ сильнымъ нротиводЬйспйемъ, ибо еще черезъ 06 дней въ 
I куб. сант. число его доходило до 50000; Ьас ниогевсенб но 
прошествии еще 77 дней далъ 85000 зародышей; Ьас. 1урЫ 
спустя даже 108 дня далъ 7000 зародышей. 
По автору, если холодъ дъйствуетъ не непрерывно (т. е. 
то оттаивание, то замораживание), то его гибельное влияние на 
бактерий обнаруживаегсл наисильнъе. 
Вообще замораживание убиваетъ значительное число бак­
терии ; количество ногибшихъ микроорганизмовъ зависитъ отъ 
условий ихъ жизни и нташя нередъ замораживашемъ. 
Разные виды бактерий различно относятся къ холоду, такъ 
нвир. 1111С1ососс. рпмЛдшаик, рго(еи* УоЛуаШй и палочка изъ 
47) Лигпа1 с!е т6<1. уеьег. 1887, Л!; 8; цитир. но С л е п ц о в у (1ооо 
ыЬа1о). 
48) „Рожа свиней въ Д е р и Н и его окрестностях'!." А. В. П., Т. II, 
кн. V, Октябрь отд. V, стр. 18. 
40) ТЬе М е Л с а ! Кесогй; по реферату „Врача," 1887 г., Л» 24, стр. 181. 
воды погибаютъ во льду въ сравнительно короткое время, дру-
пе-же микроорганизмы, нанр. флуоресци])ующая палочка, к1а-
рпуЬсосс. руо§епей аигеих и Ь а с турЫ весьма упорно противо-
д'вйствуютъ холоду. 
К. 1гленцовъ ; ' ' ° ) ноказалъ въ 18!1."> г., что 12-дневнаго 
л/кислая холода при температурь отъ — 24 , 01° С достаточно, 
чтобы убить Ьас. ан1Ьгас18, культивируемую на искуственномъ 
субстрате. 
СЬ а г г . п : ' 1 ), изсл'ьдуя вместе съ (Г А Г8 он V аРемъ въ 
цити])ованной уже нами работ! среди другихъ физико-химичес-
кихъ агентовъ также и вл1ян1е холода на микробовъ, нашелъ, 
что для умерщвления последних!, нужно пользоваться очень 
низкими температурами отъ — (И) до — !)0" С. Чтобы убить 
микроорганизмы при НО" С. нужно охлажден 1е втечеше 4 — 0 
часовъ. Холодъ изм'вняетъ также и питательную среду. Если 
стерилизованный бульонъ охладить до — 90° С. и нотомъ, пе­
ренесши въ термостатъ, засеять его Ьас. руосуапеия, то въ боль­
шинстве случаевъ этотъ микробъ развивается неособенно хорошо. 
А. ес!оп не 5 2 ) , реферированный н а м и уже раньше, и и -
ш е т ъ въ 18!)4 г., что работая съ Ьас. Йиогексепя р и и и и я , Ьас. 1аси* 
егуСгодепев, ппсгососсив ргош^ю^и? и Ьас. руосуаиеиз, о н ъ м о г ъ 
констатировать|нолную возможность со стороны атихъ микробовъ 
применяться къ неблагон])1ятнымъ темиературнымъ услон1ямъ. 
1>оле.шетво])ные микробы, н а н р . Ьас. апгЬгас18. могутъ ирнвы-
к а т ь т а к ъ к а к ъ к ъ высокимъ, т а к ъ и к ъ низкимъ темнература.мъ. 
конечно въ известиыхъ гралицахъ. 
1>. 1Ц. Га, ]) ш и н с к 1 й " , 3). решавши! вонроеъ — снособны-
ли холерный спириллы перезимовывать, утиерждастъ, что „хо-
50) 1осо сй,а(о. 
51) 1осо сНа1о. 
52) „ В е й т а д е ииг К е и н ь ш в з »1 о г Л и р а з з и о д з ^ Ы ^ к е Н . 1.1 ег Вак1е-
п е и ап игзргНп^НсЬ пп^Ипхгл^е Т е т р е г а Ь щ у в г Ь а 1 1 ш 8 8 е . " А г Ъ е й е п аил 
г1ет КамвегНиЬеи и е з и п й Ь е к з а т Ь е . ВегНи. , Вс1. I X , 1894, стр. 492, 493, 
494 и 495. 
53) „Онособны-ли холерпыя спириллы перезимовывать." Арх. лабора­
тории общ. паталопи при Ими. Нарт. Университет),. 1893 г., стр. 27 и 119. 
лерныл занятый, нонавлпл на хорошую питательную среду и 
защищенный отъ сонерничестна съ другими бактериями, способны 
перезимовывать даже безъ обновления питательной среды, лишъ-
бы I" номъщецйя, въ которомъ находятся бактерии, была немного 
выше О". Оставаясь на открытом?, воздух* холе1)ныл занятый 
перезимовать не могут?,, если р*чь идетъ о нашемъ климат*."1 
Этими данными мы и закончим'!, наш?, общш литератур­
ный обзоръ влияния на микроорганизмы т*хъ физическихъ дея­
телей, которые им*ютъ м*сто при естественных?, условиях?, су­
ществования таковыхъ. 
Нолагаемъ, что мы представили достаточно ясную картину 
этого воздействия — ясную настолько, чтобы, не д'Ьлаа изъ 
иеречислепныхъ мнений авторов?, какого-либо заключения, все-
таки им*етъ возможность найти въ них?, нужное объяснение 
результатовъ наших?, наблюдений надъ чистою разводкою 
Ьас. шаПск 
Мы не касались зд*сь в.плшя на микроорганизмы высо­
ки хъ температурь съ одной стороны потому, что эта именно 
часть нашей работы, хотя и противоречит?, но своимъ резуль­
татом?, большинству взглядовъ ученых?, на отношение Ьас. та11е. 
къ высокимъ градусам?., однако все-таки определенный нами 
шахшшт не выходит?, из?, границ?,, указанныхъ авторами, съ 
другой-же сто])онь1 — (сущность вездЬйстчия высокой темпера­
туры на микроорганизмы, говоря вообще, как?, кажется, не тре-
буетъ особаго объяснения. 
П. Данный о ВЛ1ЯН1И физическихъ агентовъ на Ьас. шаМ 
н сапный контам 
П])ямыхъ указаний относительно влглшя одного света на 
палочку сапа вт, литератур*, н'1'.т'ь; вс/Ь изсл*дователи, занимав­
шиеся интересующим?, пас?, вонросомъ, въ своихъ оиытахъ 
обыкновенно совмещали действие этого фактора одновременно 
съ другими и именно — съ высушивашемъ и влажностью. По­
этому, говори о нервомъ. намъ невольно, НЕСКОЛЬКО отступит, 
отъ нринлтаго раньше порядка изложения, приходится въ тоже 
время упоминать и о нослъднихъ. Приводя въ :»томъ отношении 
мн'Ъшя различныхъ ученыхъ, с н * т и м ъ оговориться, что мы бу-
демъ отводить мъсто и тЬмъ ноказашямъ, которыл касаются 
ш а и и саннаго гноя, какъ носителей изи*етнаго микроорганизма. 
У100Г§ Г ' ' ) еще въ 1795 г. утверждалъ, что „если высу­
шить сапную матерш при обыкновенной 1° воздуха какъ лъ-
томъ, такъ и зимою, или въ услов]яхъ искуственно созданной 
1°, которая приблизительно равна температур* л*тняго воздуха, 
то матер1алъ совершенно теряетъ свою заразоснособность. и 
„Л 1 - нродолжаетъ авторъ. „очень часто (бол*е 1(10 разъ) 
дЬлалъ прививки этого нысушеннаго материала и никогда не 
находилъ его заразосноеобнымъ. 1 -
Въ нодробого сообщаемихъ У 1 Ь о г ^ ' о м ъ наблюдешяхъ 
нм*лась д*ло съ высушенными втечеше 8 . 9 и 14 дней не-
еомн*нно санными продуктами. 
(-удя но смыслу изложепнаго, высушивай,е .невидимому 
производилось при доступ* ев*та на воздух*. 
Не пап И " ) въ к онытахъ тщетно старался вызвать сакъ 
у здоровый лошади попоной и недоуздко.мъ. покрытыми продук­
тами остраго сапа, поел* '20-дневиаго пысушнвашя. 
Не п а н И и В о и 1 е у : , , ! ) также тщетно пытались привить 
бользнь носовою слизью лошади, больной острымъ сапомъ. 
поел* того, какъ эта слизь была высушена и сохранялась О 
нед'Ьль. 
54) , ,УегзисЪе и. ЕггаНгип^еп иЪег (Не АУггкии# уетвсЫеЛепег ОННе 
аит Т Ы е г е . 1795 г. Оореи].ар;е]); р. В19; нитнр. но Леффлеру: „1Ме А е -
!1о1ок1е <1ег К о ^ к г а п к Ъ е Н ' ' АгЪе1(,еп айв (1еш Ка1яогНсЬе11 й е з ш к ! -
Ьг.Изаши-, Нс1 I, НегНи, 1886 г. стр. 18) . 
5 5 ) 5 ( 1 ) 1осо с11а!о , стр. 1к1: первоисточники не укапаны. 
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11. По л л н с К1 й •'"') говорить въ 185"» г., что „заразитель-
иость саиной матерш .можно допустить только въ свт.жо.мъ 
состоим]и: засохшая или разжиженная она решительно теряетъ 
свою силу. 0 1 
О е Н а с Ь ' 8 ) въ 1869 г. сообщаете, что онъ высушивалъ 
въ октябре на стекллнныхъ нластинкахъ носовое и с т е ч е т е и 
ното.мъ нрививалъ этотъ матер1алъ, при чемъ появлялись только 
местный явлешя. Черезъ 14 дней авторъ новторллъ отытъ на 
томъ — же животномъ, нобезъ усн'Ьха. Не лучппе результаты дала 
ему и прививка носоваго истечения, которое было высушено 
въ комнат! при 10—15° С тогда какъ контрольный опытъ со 
св!жимъ истечешемъ черезъ ;{ нед'Ьли далъ выраженный саиъ. 
„Поэтому, говорить авторъ. влажность должна служить для 
консервировашя сопнаго контаггя, влажность, которая всегда 
им1',ется въ стенахъ, особенно глинлныхъ, и почив пола. При 
дезинфекпди высушивание остается въ (качестве одного изъ 
ирактичныхъ средствъ. 1-
ОоЫег ' ' ' ' ) въ начале этого столетия могъ инфицировать 
сапомъ мула сбруею, которую за месяцъ нередъ т'],мъ носила 
санная лошадь. 
Р е и с Ь 6 0 ) въ 1.МН0 г. высушивалъ продукты хроническаго 
сапа и сохранллъ матер1алъ въ одномт. случав 76 дней, а въ 
дру1ч»мъ 50. Размоченный и растертый въ мало.мъ количеств']; 
воды, опт. въ обоихъ случаях!» не вызвалъ при нрививк!; поло­
жительная) результата. 
57) „Описаше бользни сана н лочешо ея." Военно-.Чед. Ж. 1855 г. 
1<ХУ1, отд. \', стр. 6. 
58) ЛаЬгезЪепсЬ1 йег К о ш ^ Н с Ь е п ТЫегагипе18сЪи1е ги Н а ш ю у е г . 
Егзсег НепсЫ,. 1868; илдате 180!) г. стр. 126 н 129. 
59) М с т о х г е з в1 оЪзегуаЬюпз зиг 1а с Ы г п г ^ е вЬ 1а т е с И с т е уесё-
гшаи-е. Раггз 1813—1816 г.; 1осо с1Ьа1о по Леффлеру стр. 184. 
60) А г с Ы у е з Л' АИ'ог!;. 18Ы1 г. стр. 220; 1осо с11лЬо по Леффлеру, 
стр. 184. 
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О а Ш е г " 1 ) на оенованш своихъ опытовъ говорите въ 
1880 г., что всъ ткани и жидкости, содержания санный \чгп8, 
п о с л е полнаго 15-дневна.го высушивания теряютъ свое ядовитое; 
свойство. 
У а 1 Н п ' 1 2 ) въ 1883 г. высушивалъ санный гной на Локерп-
рар]ег (?) и, прививая его черезъ 4 8 часовъ морскимъ свинкамъ, 
не лгогъ вызвать сана, тогда какъ контрольный наблюдения 
надъ свежимъ матер]'а.томъ давали уснехъ. 
А. К р а е в с к ! йа:') сообщаетъ въ 1882 г.. что въ его на­
блюден.яхъ высушинаше саннаго контапя при комнатной 1° не 
уничтожало заразительности саннаго яда; однако, если высу­
шенный контапй былъ подвергнута еще ВЛ1ЯН1Ю чистаго воз­
духа впрододжеше 4 — 7 дней, то онъ терялъ свою заража­
ющую силу. 
Можно почти съ уверенностью сказать, что изъ перечис-
ленныхъ авторовъ К е п а и Н , 6 е г 1 а с п и А. К р а е в е к п ! су­
шили инфицированный матер1алъ вероятно при доступе света : 
такъ по крайней м е р е кажется на оенованш смысла изложеннаго. 
I. Р а в и ч ъ Н 4 говоря, что „сапная зараза теряетъ свое 
дМслчне отъ высыхашя (Гель и Герлахъ) и отъ дЬйстчия 
высокой температуры (по Гертвигу въ 45 °К., а по Герлаху 
въ 5 0 ) , и прибавляете, что „результаты этихъ прямыхъ опытовъ 
противореча™ клиническимъ наблюдешямъ, но которымъ сап­
ная зараза можете сохраняться въ конюшняхъ впродолжеше 
года и более, а, по Персивалю, даже впродолженш 30 лете" 1 . 
А. Р а е в с к 1 й 0 5 ) удверждаетъ, что „покипувгаая больной 
организмъ зараза (сапная), скоплясь въ пом4щешяхъ, напр. 
61) К е с . <1е т ё б . . уё1. 180, стр. 1082; 1осо сИа*о по Леффлеру; 
стр. 184. 
62) ТгаИё Лее Дезш^есЪапа 1883 г. стр. 7 9 ; 1осо сНа1о по Леффлеру, 
стр. 184. 
63) „Къ у ч е т ю о переносимости контапя лош. сапа на плотоядн. 
животныхъ". А. В Н. 1882 г. Сентябрь, отд. V, стр. 1 2 2 - 1 2 9 . 
64) Руков. къ изуч. патол. и терапш инфекц. и заразн. бол. дом. жи­
вотныхъ. А- В. Ы. 1873 г. Сентябрь, кн. II стр. 219. 
65) Руководство къ изучепш инфекц. бол. дом. животныхъ СПБ. 1880 г. 
етр. 218. 
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въ копюшнлхъ, можетъ долгое время удерживать свою заража­
ющую способность, такъ что но нрошеслчии многихъ мьслцевъ 
она еще. снособпа бываетъ действовать на здоровыхъ лошадей. 
Такимъ образомъ санный контапй обладает"!, значительною 
стойкостью, если только сохраняется при усдов1лхъ, пренят-
ствующихъ его нысыхашю". 
Содержаше двухъ посл'Ьднихъ цитатъ косвеннымъ образомъ 
указываетъ на то, что недостаток?. света, вообще свойственный 
роду упомлнутыхъ здан)и, благоприятствуете сохранешю сап-
наго УШГЗ 'а. 
II ют ц ъ | ; | ; ) держится иного мнт.тл относительно разби-
раемаго фактор.а. „Полное высыхаше носителей саннаго кон-
тапл, 4 " говоритъ онъ. „еще не даетъ одно, само но себе, дос­
таточной гарантии, чтобы этимъ путе.мъ предметы съ этими но­
сителями, также какъ и УТИ нослвше, сделались безвредными; 
непременно должна быть основательная очистка и дезинфекция 
соответственных?. предметовъ и . 
\ У а 1 с п К 7 ) . по словамъ Герлаха, полагаетъ, что сапная ма-
терья можетъ сохранить свою заразительность более года; къ 
этому последит авторъ (Герлахъ) прибавляетъ: „кажется, что 
низкая температура и имепно некоторая степень влажности 
способствуете более продолжительной жизненности санной 
м а т е р ш а . 
С а (16 а к и М а 1 е 1 К 8 ) говорятъ, что высыхаше уничтожаете 
вирулентность Ьас. ша.кч въ более или менве различное время 
въ зависимости оттого, идетъ-ли этотъ нроцессъ въ тепле или 
холод!;, въ сухомъ или нлажнокъ воздухе, и совершается-ли онъ 
быстро пли медленно. При низкихъ темиературахъ и влажномъ 
66) Инвизиопныя и инфекщопныя бол. пашихъ дом. животных!.; нер. 
нодъ ред. Ланге, 1883 г. стр. 181, Выпуск. I. 
67) „Судобн. ветер, медицина по Герлаху," перев. Е . Игнатова; Записки 
ветер, медицины подъ ред. Ьуссе, 1863 г., годъ X I , стр. 12. 
68) ^иг 1а гез1зсапсе <1и У1ги.з т о г у е и х а 1' асЬюп йез1гись1уе Й.ез 
а^епЫ а к т о з р Ъ е ^ и е з е1 <3е 1а сЬа1еиг. А п п . Ъе1# 631—599; цитир. но 
реферату НаЪгезЬепсЫ иЬег сНе Ье1з1ип§еп аиг с1ет ОеЫеке йег Уе4е-
п п а г - М е с Ц с т у о п Е11епЬег§ег и. ЗсЬии; ЛаЪг§ап§; VI , 1896 г., стр. 35 . 
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69) Ь о с о сцЬаЬо; стр. 185 и 187. 
воздух!; санный \1гц8 остается дЬятельнымъ еще на !>-ый день, 
тогда какъ опъ ногибаетъ уже на 4-ый д е т , прн усдовш д*йст-
В1я на него теплоты и высыхашя. Г>ч замкнутомъ простран­
ств*, гд* 1° и содержаше влажности были довольно постоянны, 
жизиесбосопность контапя, независимо отъ времеми года, сохра­
нялось только 2 дня, погибая на 3-ш Изъ этого явствуетъ, 
что санный матер,алт, теряетъ вирулентность при полпомъ 
высушиванш. Однако, какъ кажется, если быстро высушивать 
его въ сушильной нечи при 1° 31—41), онъ удерживаетъ свою 
вирулентпость долЬе, ч*мъ при всъхъ вышеуказапныхъ условиях!,, 
и еще на (1-ой день бываетъ заразоспособнымъ. Изъ этого 
слъдуетъ, что дЬло, невидимому, не столько въ лишеши его 
воды, сколько въ еонрикосновенш съ кислородомъ воздуха. 
Д'Ьйствш открытаго воздуха подвергались куски саннаго 
легкаго величиною въ двойной кулакъ и виъшп.е слои этого ор-
гана очень быстро теряли свою ядовитость нодъ вл1яшемъ 
высыхашя, тогда какъ внутреино-лежапця части еще на 15—18 
день, до 2(> дня, давали прививки съ ноложительнымъ резуль-
татомъ. Еще дал*е удерживается жизнеспособность санной 
палочки при комнатной 1° и въ атмосфер*, насыщенной водя­
ными нарами. При такихъ услов1яхъ можпо было еще на 30-ый 
день вызвать прививкою сапъ, поел* чего уже заразоспособность 
терялась. Слабые водяные растворы санпаго матер1ала были 
вирулентпыми довольно долго — до 17 дней. 
Ь о е Ш ег г , : ' ) въ 188(1 г. сообщаетъ, что, по его пабдюдетмяъ 
надъ чистою разводкою, высушенныл бациллы сапа остаются 
заразоспособными в т е ч е т е 3-хч. м*сяцевъ, хотя однако ихъ 
способность къ развитию (Еп1^1ске1ип!>т.Ыйке11) теряется въ пер­
вую нед*лю нослЬ высушивашя. 
Неудачи старыхъ изсл*дователей съ высушивашемъ сап-
наго истечешя и ноелъдующими безуспешными прививками 
этотъ ученый объясняет!, т*мъ, что въ такого рода матер1ал* ие-
редъ высушивашемъ всегда им*ютъ м*сто бродильные и гни-
лостные процессы. Авторъ д!ладъ наблюдения съ шелковыми 
нитями, смоченными въ кондензацмнной вод! застывшей ба-
])аньей сыворотки, на которой была культура; эти нити нотомъ 
были быстро высушены въ печи. Далт.е онъ оставлялъ раз­
водки на бараньей сыворотк! на 1 — 4 м'Ьсяца въ термостата и 
нотомъ н]>ививалъ ихъ. Пробывния зд!сь 4 м!слца, были в с ! 
безъ исключешя убиты, т!-же, которыя сохранялись зд!сь 9 0 , 
НО, 7 0 , 1)0, « о и 4 0 дней, были недостаточно умерщвлены; раз­
водки, сохранявшаяся при атомъ услов!И 1 0 0 дней, давали та.шя-
же культуры, какъ и сейчасъ упомянутыя, только слабо. 
Поел! 4-недвльнаго требовашя въ термостат'!', въ культур!, 
было достаточно бациллъ для развили , однако о н ! развивались 
не всегда въ в и д ! равном!рнаго налета, а росли но большей 
части въ ф о р м ! отд!льныхъ ясныхъ колонш. Культуры, нро-
бывнпя въ термостат! отъ 1 4 дней до 3 нед!ль, обнаруживали 
совершенно но]>мальный ростъ. 
Ненысушенныя бациллы, содержимыя при благопрЬггнахъ 
услов1яхъ, остаются заразоснособяыми мен!е продолжительное 
время, ч !мъ высушенныя. 
Э. И ц к о в и ч ъ 7 0 ) въ работ!, опубликованной въ 1 8 8 8 г., 
говорить, что тонки, слой носовой слизи санной лошади терп­
еть свою заразительность, если матер1алъ стоялъ въ комнат!., 
черезъ 3 дня, а если въ конюшн! — отъ 6 до 11 дней; именно 
слизь въ конюшн! въ а н р ! л ! (когда влаги въ воздухе пом!>-
щешя бол!е) теряете заразительность черезъ 11 дней, въ т л ! -
же — черезъ б дней. Нолыное количество носовой слизи те­
рпеть свою способность заражать только черезъ 3 0 дней. 
Говоря о вл1яши высыхашя на культуры, авторъ утверж­
даете, что засохппя разводки, которыя на КФ принимаютъ тем­
но-бурый цв!тъ , на МПА и МПЖ желтоватый цн!тъ , а на КС 
белый, похож]й на ц в ! т ъ мелкаго сахара, какъ при комнатной 
1°, такъ и въ термостат! (при 3 7 — 3 9 °), терлютъ свою жизне­
деятельность черезъ 2 — 3 дня поел! засыхашя, если культура 
70) „Къ дагнозу запа" СПБ. 1888 г.; диссерт. стр. 91 и 95. 
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духа, высоту солнца надъ горизонтомъ за каждый 15—1(1 день 
и состояше погоды, формулируя последнее въ такихъ ныражо-
шяхъ, принятых?, въ обиходной речи, какъ „яркш солнечный 
день," - „солнечный день 1 1 (когда небо нисколько облачио') „сол­
нечный день до обида" и „с/Ь])ый день" (когда небо все обла­
чно). *) 1{а исключешемъ этой графы, составленной но собст-
веннымъ занисямт,, вст, остальныя, относящаяся сюда. еввдешя 
сообщались нам?, по бюллетеням?, Юрьевской метереологической 
обсерватор1и наблюдателем?, ея, студентомъ физико-математи-
ческаго факультета мЬетнаго Университета И. К . К л о к о м ? , , 
за что мы приносим?, ему нашу искреннюю признательность. 
Высоты солнца определялись н.мь по таблицам?,, имеющимся 
въ книг!', ТЬе наи11са1 аЬнапасп апа а?мч)попиСса1 ерЬешепк 1'ог 
1Ье уеаг" (изд. 1898 г., Лондонъ); по нимъ-же ])авнымт, обра-
зом'ь была определена широта г. Юрьева въ 58° 22, 8, и долгота 
отъ Пулкова въ ;;" ;)б, Последнее указаше мы приводимъ 
потому, что, какъ кажется, умираше вообще всякаго микроор-
ганизма и интересующаго нас?, въ частности нодъ в.пян1емъ 
атмосферическихъ агентов?, и особенно евьта нроисходитъ не 
въ одинъ и тотъ-же срокъ в?, разных?, долготахъ и широтахъ, 
такъ какъ — несомненно — климатъ, высота солнца въ данное 
время и интензивность света на различныхъ пунктахъ земнаго 
шара бываютъ также различны. 
Если мы ко всему сказанному нрибавимъ, что, начиная 
съ 8 -го Дектбря по 8-го 1юня включительно, день, а следователь­
но и оевещеше, увеличивается почти на 4 часа, то мы кажется 
скажемъ все, что нужно, о 1-ой группе нашихъ наблюденЫ. 
Вторая половина нашей задачи заключалась въ ныяснеш'и 
ВЛ1ЯН1Я высыхашя на Ьас. ша!1е1, нребыван1я его в?, простой 
воде въ конюшне, въ дестиллированной въ комнате, и наконец?,, 
онределешетемпературнаго т а х ш ш т ' а , при которомъ теряется его 
жизнеспосопность. ;!а исключешемъ последняго, эта часть работы 
• ) Высота солнца надъ горизонтомъ, имеющая несомненное вл1яше 




произведена въ промежуток* времени отъ 8 -го Декабря 1 8 9 7 г. 
но 15-ое Апреля текущаго 1 8 9 8 г. включительно. Результаты 
этихъ изел1'.дован1Й формулированы нами въ далее следующихъ 
таблицах* нодъ именемъ Н-ой группы наблюдений (высыханье 
и иребываше Ьас. та11е1 въ простой воде въ конюшне), Ш-ей 
(высыханье и пребывание Ьас. таПе . въ дестилл. воде въ ком­
нате) и 1У-ой (определение температурной максимальной гра­
ницы жизни Ьас. ша11е1). 
Для изслЬдоватя влиянья высыханья брались нокровныя 
стекла величиною въ I кв. ст. и толщиною въ 0,17 ст., вы­
мывались спиртом*, клались на устланное пропускною бумагою 
дно днойныхъ чашекъ высотою въ 4 ст. и въ диаметр! 14 ст. 
и вместе съ последними стерилизовались въ сушильне 1 часъ 
при 1 5 0 ° С. ДалЬе приготовлялась эмульсия въ пробирке изъ 
1 куб. ст. стерилизованной дестилл. воды (1 часъ при 2 ат-
мосферахъ въ Паниновомъ котле) и 8 илатиновыхъ нетель изъ 
4 генерации сана на кортофелв, но '2 петли изъ каждой, на­
следовалась нот. микроскономъ, засЛ'.валась нлатиновою петлею 
на контрольный ко]>тофель и равномерно, нодъ слегка припод­
нятой крышкой, намазывалась нетлёю на стёкла, лежащий въ 
ч а ш к ! ; некоторый стекла иногда при этомъ придерживались 
фламбированпой препаровальной иглою. Покровныхъ стёколъ 
бралось на каждую чашку но 15 штукъ и каждое изъ нихъ 
получало эмульсию только съ одной петли, последнял-же, какъ 
въ этой, гакъ и въ остальных* группах* паблнодешй, была одна 
и таже во все время работы. Две чашки съ такими стёклами 
переносились въ конюшню для опытных* животных* при бак-
тершлогической лабораторш и ставились, во избежан.е случай­
ных* толчков* и повреждений, на дно клетки для малых* жи­
вотных*, находящееся от* полу на высоте ' / 2 а 1> 1 П - Одна изъ 
нихъ заключала разложенный, какъ раньше описано, на дне 
стекла (её мы называем* „сухою камерою4*), а другая — „влаж­
ная камера1* — имела тв-жс стекла, но положенный на два 
штабеля, каждый изъ 7 предметных* стёкочъ, которые лежали 
на слов пропускной бумаги. Все это конечно своевременно 
стерилизовалось но принятому нами способу, при чемъ поел* 
намазки стёколъ нодъ слегка приподнятую крышку чашки на 
дно, покрытое бумагой, выливалось около :•! куб. ст. простой 
стерилизованной воды изъ Пастеровской пипетки. Такое увла-
жнеше иногда надо было повторять черезъ 4 — 5 дней, такъ 
какъ бумага заметно просыхала. Въ ту-же клетку въ стакапч. 
въ ватою ставилась пробирка съ 10 куб. ст. простой воды, за­
раженная 20-ю нетлями чистой культуры, какъ это въ своемъ 
м'петт. было объяснено раньше - Термометръ Реомюра для из­
мерения 1° въ номъщенш употреблялся обыкновенный покупной; 
онъ висТ-лъ недалеко отъ клътки (до 1 арш.) на высот* 1 > / 2 
арш. на южной ст*н* конюшни; последняя вся была деревянная. 
Цъль такой постановки опытовъ заключалось въ выисненш 
влляшл высыхашя на Ьас. та11е1 въ условш полумрака и 1° 
конютеннаго з д а т л параллельпо въ естественно-влажной ат­
мосфер* этого рода зданЫ и въ атмосфер*, еще бол*е искуст-
венно увлажненной („влажная камера"), равнымъ образомъ въ 
выясненш того, какъ долго палочка сапа сохраняете свою жиз­
неспособность ВЪ НрОСТОЙ ВОД*, П0М*Щ('НН0Й въ конюшп*. 
Въ Ш-ей групп* наблюдений — въ рабочей комнат* бактерю-
логической лабораторш, намазанный т*мъ-же иорядкомъ стёкла 
въ такой-же чашк* („сухая камера") ставились на подокопникъ 
(высота отъ пола 17 верш.) одного изъ западныхъ оконъ этого 
ном*щен1я и въ ящикъ рабочаго стола вплотную къ задней 
ст*н* его, обращенной къ окну, почти па одной высот* 
съ подоконникомъ. Около чашекъ на подоконник* и въ 
ящик* косо въ стаканахъ стояли пробирки съ 10 куб. ст. дес-
тилл. воды, зараженной по описанному уже способу. Термо­
метръ Реомюра — обыкновенный покупной — висълъ, почти 
упираясь въ подоконникъ нижнимъ концомъ, па разстояши 
2—3 ст. отъ чашекъ, на средней деревянной план к*, разделя­
ющей окно на две части. 
Ц е л ь указанной постановки опытовъ заключалась въ пы-
яснеши ВЛ1ЯН1Я высыхашя па Ьас. та11е1 и пребывашл его въ 
дестилл. воде параллельпо па свет*, и въ темнот* въ услов1яхъ 
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обыкновенная комнатнаго помещения, хотя, спешим* огово­
риться, 1° на окне но понятнылгь причинам* всегда была на 
2 — 3° ниже, ч'Ь.чъ на срединЬ комнаты. 
Какъ въ конюшне, такъ и въ комнате, I" измерялась лично 
нами въ У —К) часовъ утра и въ 8 часовъ вечера ежедневно, 
за исключешемъ 3 случаев*, когда, но нъкоторымъ обстоятель­
ствам*, мы принуждены были поручить это служителю. 
Какъ въ 1-ой групп]» наблюдений, так* и здесь, мы но 
описанному уже способу обмывали стёкла бульоном* (1 куб. ст. 
на пробирку), въ то-же время проводя по пимъ во всвхъ пан-
р а в л е т я х ъ прокалённою нетлёю, а иногда, если засохнпй слой 
не скоро отставалъ, то разбивали ихъ въ пробирке на мелк1я 
части фламбированною стеклинною палочкою и нередко, вместе 
съ ними, выливали инфицированный бульонъ на кортофель. 
Въ 1У'-ой группе наблюдены! — при определении темпе­
ратурная) тахпшпп'а, нрекращающаго жизнеспособность палочки 
сапа, мы брали самый тонкая пробирки, каюя можно было найти 
въ г. Юрьеве, длиною въ 15 ст. и въ ддаметрЬ 1 ст., стерили­
зовали (см. раньше), наливали но 1 куб. ст. физтлогическаго 
раствора поваренной соли и, нродержавъ въ Паниновомъ котле 
1 ч. при 2 атмосферах*, делали въ нихъ тонкую, но довольно 
густую эмульсш изъ 12 платиновых* петель чистой культуры 
с* картофеля по 3 изъ 4-хъ генерандй. Далее, изслЬдовавъ 
микроскопически равномерность' суснепзш и сделавъ контроль­
ный посевъ, мы ставили ихъ въ водяную ванну на газовую 
печь и съ часами въ руках* следили за термометром* Цельз1я 
(покупным*), поставленным* въ одинъ сосудъ съ описанными 
пробирками. Чтобы устранить разницу въ 1° различныхъ слоев* 
воды, мы ставили стаканъ, до половины налитый этою водою 
и съ 5 — 6 граммами дроби на днЬ, въ налитый до иоловины-
же эмальированный сосудъ высотою въ 11 ст. и въ Д1аметре 
18 ст., а этотъ носледшй въ другой нодобный-же и тоже съ 
водою, высотою въ 13'/г ст. и въ ддаметрЬ 22 ст. Поставив* 
все это на асбестовый кругъ на газовую нечь, мы опускали на 
дно стакана, устланное ватою, термометр* и, когда получалась 
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;келае.ма,н температура и оканчинались ея колебанля, .мы поме­
щали въ тотъ-же стаканъ обыкновенно 3 пробирки на одну 
высоту сл. термометромъ и, глядя на часы, вынимали ихъ по 
мт.рт, надобности и тутъ-же на стол* засевали еще тёплую 
амульсш на картофель. Оговариваемся, что во время сама го 
опыта 1П иногда давала колебатпл вверхъ или впизъ на О , ] или 
р*>дко О Д но сенчасъ-же приводилась на желаемую высоту ну-
темъ нодлиижпн во ннутрентй эмальиропанный сосудъ малыхъ 
норцп! воды или посредством?» слабаго усиления пламени; во 
всякомъ случае тагая колебашя продолжались не более 1—2 
секундъ. 
Для опрсделешн температурной границы жизни микроор­
ганизма брл.тись 1° О. 40 , 42 , 4Г>, 47. 50, 51 , 52 , 53 , 54 и 55 
последовательно вт. восходящемъ порядке, причемъ этому воз­
действию микробъ подвергался также последовательно 1. 2, II, 4 
и 5 минутъ, а при 1° 55 О. сюда прибавлялось еще 1/г и 'Л 
минуты. 
Мы имели возможность проверит'!, все наши термометры 
лишь посте 2.ч-го Февраля этого года, после чего въ преждшя 
термометричеаия записи введены были необходимый поправки, 
а последующая делались уже всегда съ такими коррекциями. 
Определен]е темиературнаго тахшшш'а делалась уже но про­
веренному инструменту. Проверка производилась въ описанной 
уже водяной бане по термометру Реомюра за Л;.\"' 231471», ис-
нрав .тете показан.й котораго удостоверялось оффшиальнымъ 
свидетельствомъ физико-технической конторы въ Шарлотен-
бурге за подписью г. Во К с не г 'а . 
Санпыя культуры получались нами при носЬвахъ крови 
изъ сердца морскихъ свинокъ и кошекъ. нривитыхъ лично нами 
или товарищами по лаборатории ;-)ти животныя въ журнале 
ирививокъ бактериологической стан иди за 1897 и 1 8 9 * г. заре­
гистрированы нодъ Л«Л« 57, 59 , 02 (1897 г.) и I, 7, 12, 14, 19, 
23 , 30 ( 1 8 9 8 г.). 
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Каждая культура на картофеле, полученная отъ засова на 
него инфицированнаго бульона, исльдовалась микро- копически 
(окраска но Леффлеру). 
То, что обозначено нами въ таблидахъ знакомь „замед­
ление"1 надо понимать такъ, что разводка на картофел! ростетъ 
н е сплошнымъ налётом*, а отдельными колошлми, при чёмъ 
въ этом* случа! первые признаки ея появляются не на другой 
день после посева, какъ во всехъ остальныхъ нашихъ случаяхъ, 
а на третий; если-же и на этотъ день она не обнаруживалась, 
то наверное уже можно было сказать, что изследуемый микроб* 
погибъ на данномъ объекте; внрочемт. на исякш случай засЬ-
яиныя картофелины безъ нризнаковъ роста оставлялись еще 
въ термостат! на 4 и 5-ый день. Въ т/Ьхъ-же таблидахъ та 
или друие результаты посева обозначены въ тЬ дни, к о г д а 
э т о т ъ н о с е в ъ , с д е л а н ъ , а н е в ъ то в р е м я , к о г д а о н ъ 
о б н а р у ж е н * . Ради экономш времени и въ тгЪлахъ непре­
рывности наблюдены!, каждое изъ послЬднихъ начиналось въ 
тотъ день, когда предъидущее оканчивалось. Казалось-бы, что 
при описанной регистрации результатов*, когда исходъ нос-
ле.дняго опыта ещё не былъ извЬстенъ, это было трудно с д е ­
лать. Па самомъ-же д е л е , при некоторой привычке, мы почти 
всегда за 1—'2 дня могли предсказать смерть бацилла на дан­
ном* объект!;, принимай во внимание характер* ого роста вь 
ближайшихъ предшествующих* опытах*. Въ этом* отношении 
мы ошиблись лишь :•! раза, в* VIII, IX и Х1-мъ наблюдение 
(твёрдые объекты), сде.тавъ новое заражение изСчТЬдусмаго ма-
те]>1ала не в* тотъ день, когда предшествующее наблюдете 
кончалась, а несколько позднее. Числа месяца такихъ зара­
жение отмечены нами жирным* шрифтом*. Въ остальныхъ-
же случаяхъ — при сосчитывали дней жизни микроба, надо при­
нимать во впимашс и день, стоящи, выше черты т. е. другими 
словами — день окончашя носледняго опыта даннаго наблю-
дешя, гекр. день новаго заражешя объектовъ. Кстати о т м е ­
тим*, что такое заражение всегда производилась въ !)—К) ч. 
утра. Чтобы закончить эту главу, прибавимъ, что посг.янпын 
Г>5 
картофель ставился нами до 2Г>-го Декабря 18!)7 г. въ термое-
татъ съ регуляторомъ 8 сМ <ч (1е п - Н с и! е п г е к 1Га; 1" здесь 
иногда, давала колебашя до ЗЗ" ('.. съ указаппаго-же числа, суб­
страты помещались въ те])Мосл 'атъ с ъ регуляторам?. Ь а и 1 е н -
к с Ы й у е г ' а , точно дававшимъ 37° С 
Каждое данное пзследовашо заражёныхъ объектовъ мы 
называем'!, „наблюдешемъ,- д'1'.ля е г о на отдельные „опыты". 
Результаты этихъ опытовъ отмечены следующими услов­
ными знаками; 
•4- ясный ростъ разводки, 
— отеутсппо роста разводки. 
± замедлен1е роста разводки, 
/ \ загрязнсшс, не мешающее росту разводки, 
О загрязнсшс, закрывшее весь картофель. 
1-ая г р у п п а н а б л ю д е н . ! й . 
1-ая таблица . 
о 
о 
с в "Ь т ъ т е м н о т а 
я 2 3 
г* ЯЗ К 
ч а д 
= ч о 
3 3 -» 
о, и 2 
вода. 
г, I О 
—1 1 Я 
3 3 1 ? 
ноябр. 
•27 - 2 , 0 - 9,4 —6,64 ярк. со.ш. д. 76 
28 - 9 , 0 —12,9 --11,51 солн. день 78 
29 - 5 , 4 - 1 2 , 4 —6,58 спр день 88 1 
30 - 1 , 5 - 5,8 - 2,99 солн. день 91 
1 Дек. —1,5 — 3,0 0,52 ярк. солн. д. 96 8" 25' 30" 
•> —1.2 - 4,9 —1,33 солн. день 92 
I 
2 
':'> - 2 , 9 - 5,9 - 3 . 5 2 ст-.р день 90 
4 - 3 , 4 — 0,0 - 4 , 4 8 сЬр. день 92 
5 2,2 - 3,5 0,36 солн. день 99 
6 3,1 1,3 2,16 солн. день 100 
7 1,3 - 3,2 0,70 ст>р. день 93 4 
8 - 2 , 4 - 1 1 , 0 —8,58 с*р. день 71 5 
9 —8,0 —11,2 - 1 0 , 3 2 сЬр. день 70 6 
10 0,0 — 10,5 - 3 , 1 9 сЬр день 94 
11 1,0 - 8,3 —5,12 ст,р. день 60 
12 —7,0 —11,8 --10,33 ст,р. день 79 1 
13 - 4 , 1 - 1 4 | У —9,81 солн. день 90 
14 1Д - 6,4 - 2 . 4 8 сЬр. д>>нь 09 II 
15 - 5 . 8 —10,9 —8,34 сър. день 82 2 
11. •> 5 - 7,0 0,81 сЬр. денъ 95 8" 10' 
17 2.3 1,6 1,73 солн. день 93 
18 3,0 1,5 2,32 сър. день 70 3 
19 3,6 — 3.0 —0,80 свр. день 60 4 
20 - 1 , 8 — 5,5 — 3,36 сЪр. день 78 5 
21 0,0 - 4,9 —3,27 сЬр. день 79 
22 —2,0 — 5,5 —3,80 ст.р. день 83 6 
23 0,3 — 3.8 - 1 , 4 8 ярк. СОЛН. д. 94 I 
24 2,0 0,0 0,98 солн. день 96 
2". - 0 , 7 — 0.4 0.07 скр. день 90 1 
21! 0.0 - 1,5 - 0,25 солн. лень 81 
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СОЛНЦА ВЪ ЮРЬЕВСК. 
СРЕДН. ПОЛДЕНЬ. 
Л» НАБЛЮДЕШЯ. 
О СО 00 - 1 О! ^ . И Ю И СО .\» ОПЫТА. 
г +•+ + + ВОЙЛОКЪ 
1 +1+ + + ВЕРБВКА 
1 +1+ + + ЗЕМЛИ О 
_ ] _ , + + 0 ДЕРЕВО 
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|ЗЭ< 
1 11+ + + ШЕЛК. НИТН. 
1 1 11+ + 01;Л. КОЖА &< 
_!_ 1 11+ + ЖЁЛТ, КОЖА. 
1 11+1+ ЧЁРН. КОЖА 
т | * 1 + 1+ + + + + - + + т 1 + ВОЙЛО Ъ 
1 + 1 + 1+ + + + + + + 1 1 + ВЕРВВКА НЗ 
1 + 1 + 1+ + + + + + + 1 1+ ЗЕМЛЯ 




. ] . _ 1 +1 + 1+ + + + + + Л . ШЁЛК. НИТН. о
н
и 
1 1 1 1 + 1 + 1+1+ + + + _!.. | _ БКЛ. КОЖА 
1 . . 1 Ц + 1 + 1 + 1+ + + + _!__ _!__ ЖЁЛТ, КОЖА 
1 .1 1 1 1 + 1+! + !+ + + .1. __\_ ЧЁРН КОЖА 
№ НАБЛЮДЕШЯ. 
СС сз С;. СО - СС а С .V. ОПЫТА. 
1 + 1 + + 1 СВЬТЪ ОЭ О 
1 + 1 + 1 + + + + + 1 + 1 + ! + + ТЕМНОТА 
0 У 
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В ы в о д ы . 
Для того, чтобы сд'Ьлать выводы изъ 1-ой группы нашихъ 
наблюдений (11 наблюдешй надъ твёрдыми объектами и 11 надъ 
водою) и представить ихъ возможно болве демонстративными, мы 
нредлагаемъ нижеследующую таблицу, въ которой въ соотвт/гету-
ющихъ графахъ показано, на какой день въ каждомъ изъ наблю­
дены} ногибъ Ьас. та11е1 на данномъ объекте параллельно на свете 
и въ темноте. Около крунныхъ цыфръ, указывающихъ таые дни, 
справа поставлены болт.е мелюя, которыя обозначаютъ разницу 
въ дняхъ срока смерти микроорганизма на СН 'БГЬ И темноте. 
Въ итогахъ показаны круннымъ шрифтомъ средн1е сроки жизни 
его (гезр. среднее ариеметическое изъ частныхъ сроковъ), а 
мелкимъ — средняя разница жизни микроба на каждомъ объекте 
за все время изслЬдовашя. Тамъ, гдв приведено две цифры 
нанр. 9 — 11 т. е. что палочка погибла между !)-мъ и 11-мъ дпёмъ, 
мы для общаго разчета брали средшй между н«ши день т. е. 
10; тамъ-же, где стоятъ т а т я цыфры, какъ 0—9 и т. под., мы 
брали 7Уг и т. д. 
П - А Я Т А Б Л И Ц А . 
С в * т ъ . Т е м н о т а . 
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I 9-П . з 9-П . з 9-П-з 9-11.2 9-11. 2 9-11. 2 9-П .о 6-9 2, 5Г 13 13 13 12 12 12 9-11 9-11 9-11.4 14 
Ц 1 1 . 2 П . а 11 . 2 1 1 . 2 11.2 11-1 П -1 8-10.2-12-14 12-14 12-14|12-14 12-14 12 ! 12 11 13. 3 16 
III 1 1 . 3 П . 3 П - з П -1 П . о 8-10-2 8-10.2 8-ю. 2:: 14 14 14 11-13 11 11 11 11 12. 2 14 
IV 12. а 12. 2 12. 2 12., П -1 П - 1 10.О 10., 1̂  14 14 14 13 12 12 12 11 12. 2 14 
V П . з П . 8 П - з П - з 11. ; 10. 3 Ю . з 10., 14 14 14 14 14 13 ! 13 11 13 . 2 15 
VI 10. 3 10. 3 10. 3 Ю.з 10. 3 9.з 9. 3 8. 2 [. 13 13 13 13 13 
1 
12 12 10 П - з 14 
VII П . 2 1 1 . 2 1 1 . 8 11.2 1 1 . 2 П -1 П -1 10., [ 13 13 13 13 13 12 12 11 1 1 . 4 15 
VIII 7-5 7-5 7-5 7-5 7-л 4-6. 5 4-6.5 4-6. 4 } 12 12 12 12 9-11 9-11 9-11 9 9. 3 12 
IX 7-5 7-5 7-5 7-5 7-5 6. 4 6. 4 6. 2 |: 12 12 12 12 12 ю ; 10 7-9 9. 3 12 
X 9-4 9. 4 9. 4 9. 4 9. 3 8-4 8. 4 8.з ;| 13 13 13 13 12 12 ; 12 П , 8. 4 12 
XI 8-5 8. 5 8-5 7-6 7-5 6-5 6-5 6-4 1 
1: 
13 13 13 13 12 11 ; 11 10 ; 8.4 12 
НА КАК ОН 
*ЕНЬ ВЪ СР̂ Д-; 




9,7. 3 * 9,7. 0,з 9>7>3;3 9.7.з, п 9)7-2)6 8,7.2,8 8,6 2 , 7 8)1 2)1 13,0 13,0 13,0 12,7 12,3 11,5 ; 11,3 10 2 10,5 3„ 13,6 
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Изъ этой таблицы видно, что во всё время изслт>довашя 
1) микробъ на свътъ скоръе всего иогибалъ на кожъ чёр-
наго ремня (можетъ быть вслт>дств1е значительнаго поглощешя 
лучистой теплоты этимъ тёмнымъ объектомъ, а также вл1яшя 
сл'Ьдовъ креозота дёгтя на немъ), загвмъ на жёлтой кожъ, по-
томъ на бт^лой и, наконецъ, позднее всего и въ одинаковый 
срокъ — на войлоке, верёвке, земле, дереве и шёлке; 
2) микробъ въ темноте на техъ-же твёрдыхъ объектахъ 
погибалъ въ томъ-же порядке; 
3) наименьшая разница въ дняхъ срока смерти микроба 
на с в е т е и въ темноте — разница, всецело зависящая отъ 
вл1ян1я света — приходится на кожу чёрнаго ремня, затемъ 
на шёлкъ, потомъ на жёлтую кожу и наконецъ последовательно 
— на белую кожу, дерево и въ одинаковой степени на вой-
локъ, верёвку и землю; 
4) микробъ на с в е т е и въ темноте въ простой воде по­
гибалъ несколько позднее, чемъ на твёрдыхъ объектахъ; 
б) Разница въ дняхъ срока смерти его на с в е т е и въ 
темноте въ воде въ общемъ не отличается отъ таковой, при­
ходящейся на твердые объекты. 
Чтобы иметь возможность сделать заключеше, какъ вл1яла 
на жизнеспособность Ьас. гаа11е1 на твёрдыхъ объектахъ и въ 
воде 1 ° воздуха, число оттепелей, количество яркихъ солнеч-
ныхъ дней и просто солнечныхъ и наконецъ влажность, мы 
приводимъ сейчасъ въ Ш-ей и 1\"-ой таблицахъ отдельно для 
твёрдыхъ объектовъ и воды эти данныя, указывая въ нихъ а) 
наиболышй срокъ жизни микроба за все время наблюдешя, б) 
наиболышй температурный п п ш т ш п за это время, в) нанболь-
ппй температурный п и ш т и т за это время г) число оттепелей 
д) число яркихъ солнечныхъ дней е) число солнечныхъ дней, ж) 
среднюю относительную влажность за все время наблюдешя и 
з) среднюю 1° за этотъ-же промежутокъ времени. 
Заметимъ, что оттепелями мы считали в с е стояшя 1° на 
О и выше 0, когда суточный п ш н т и т въ тотъ-же день былъ 
ниже этой границы (0), или стояще 1° на 0 и выше его при 
04 
п п т т и т ' е выше его, но после дня, когда и п и ш т н ш , и нпш-
т и т были ниже 0. 
При сосчитывали яркихъ и солнечныхъ дней мы прини­
мали „солнечные дни до обеда" на '/г Д н л - Общая средняя 1° 
и влажность получалась изъ среднихъ величинъ, указанныхъ въ 
1-ой таблице. 
111-Я т а б л и ц а . 
Твердые опъекты. 
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I 10 3,1 -12,9 -3,40 4 2 5 90,2 ; з,1 -12,9 -3,49 5 8Н,Н 11 
II 10 3,0 -14,8 -4,47 (1 2 80.8 3,6 -14,8 -9,08 8 78,7 13 
III 10 2,0 -7,5 -8,09 6 I 3 88,3 2 ,8 -7,5 -4,39 9 87,0 13 
IV 11 6,5 -19,2 -3,10 3 1 2 8 2 , 0 6,5 -19,2 -2,79 5 79,7 13 
V 10 3,1 -13,9 -3,40 6 1 6 85,4 3,1 -13,9 -4,10 6 84,0 13 
VI 9 -0,9 -17,1 -7,80 — — 7 80,9 -0,9 -17,1 -7,23 — 81 12 
VII 10 3,3 -10,1 -4,56 3 — 5 78,7 3,3 -10,1 -4,05 5 80,5 12 
VIII 6 -1,6 -13,9 -6,02 — 4 1 1 / 2 72,5 3,0 -17,0 -0.90 1 77 11 
IX С 3,4 -15,2 -5,44 3 3 2 ' / 2 76,6 6,3 -15,2 -3,27 8 80,4 11 
X 8 5,2 -2,6 1,08 4 1 2У 2 82,5 5,2 -5,5 2,90 8 75,7 12 
X I 7 9,3 -5,4 6,62 5 2 2 68,2 14,9 -5,4 -2,91; 5 63,3 12 
Сред­
нее. 
7,9 3,3 -12,0 -3,50 3,6 1 " 
1,.» 
3,5 80,5 4,6 -12,6 -8,63 5,5 79,7 12,0 
Изъ этой таблицы видно, что 
1) ни температурный колебатя , ни сильный холодъ (до 
— 17,1 и — 19,2° С ) , ни число оттепелей, ни средняя влаж­
ность воздуха не имЗштъ зам'Ьтнаго влхяшя на жизнеспособ­
ность Ьас. та11е1 на твердыхъ объектахъ на с в е т е и темноте, 
если эти факторы разсматривать въ отдельности. 
2) светъ ярко-солнечныхъ и солнечныхъ дней т. е., дру­
гими словами, количество техъ и другихъ, обнаруживаетъ до-
65 
вольно выраженное губительное в.п'яше на Ьас. таИЧч; при 
оц'Г.нк'Ь этого 1 ш я ш я надо конечно принять въ расчеть неё 
бол'Ье увеличивающуюся сначала изелъдовашя до конца его 
высоту солнца, а следователь но и интенсивность его лучей (см. 
]-ую таблицу); тогда какъ (1-го Декабря 1897 г. солнце стояло 
на высот!'. 8° 10', къ 15-му Лнр'Ьля 1898 г. оно поднялось на 
высоту 4 5 ° 3 1 ' 4 2 " ; этимъ нужно объяснять относительно ко­
роткую жизнеспособность Ьас. таШм на свете въ VIII. 1 \ , X 
и Х1-мъ наблюдешяхъ: 
3) за исключея^емъ наблюдший на свътъ. гдт. д-Ьйспио 
этого нослъдняго довольно ясно, смерть микроба во всъхъ ос-
тальныхъ надо приписывать всей совокупности атмосферичос-
кнхъ услов1н, а не одному изъ нихъ. 
I V - я т а б л и ц а . 
Вода. 






































































































I 10 3,1 -12,9 -3,03 4 • > 5 91,3 ' 3,1 -12,9 -3,!)5 5 88,5 13 
II 12 3,6 -14,8 -2,70 8 2 74,5 3,6 -14,8 -3,72 11 78,2 15 
III 11 2,8 -7,Г> -8,72 8 — 3 87,3 : 4,3 -7,5 -3,16 10 94,1 13 
IV 11 6,5 -19,2 -8,30 6 1 2 70,8 0,5 -19,2 -17,83 8 78,4 13 
V 12 3,1 -17,1 -7,02 . ) 1 5 83,0 3,1 -17,1 -7,26 3 83,2 14 
VI 10 -0,9 -10,1 -0,01 — — 7 77,1» -0,3 -10,1 -5,73 1 77,(1 13 
VII 10 3,3 - 7 , 0 -3,03 5 1 1 ' / 2 79,2 3,3 -13,9 -3,98 5 79,1 14 
VIII 8 3,0 -17,0 -4,73 3 - '/2 82,6 3.0 -17,0 -5,42 4 81,2 11 
IX 8 4,9 -9,8 -1,03 0 1 2 80,8 5,2 -9,8 -0.93 6 84,1 11 
X 7 4,2 -6,5 -7,24 7 — 1'/-, 63 9,3 -5,5 -5,92 и 60 П 
XI 7 13,1. -4,7 2,46 2 — 2У 2 74,4 14,9 -4,7 3.98 2 68,2 11 
Сред­
нее 
9,6 3,3 -11,4 4,54 4,5 2,9 73,0 5,1 -10,2 -4,44 6 82,9 12,6 
5 
6« 
Изъ этой таблицы видно, что 
1.) ни температурный колебанья, ни сильный холодъ (до 
— 17,1 и — С ) , ни число оттепелей, ни средняя влаж­
ность воздуха не имтлотъ замт.тнаго вл1яш'я на жизнеспособ­
ность Ьас. та11е1 въ простой вод!; на св'ЬгЬ и въ темноте, 
если эти факторы разсматривать въ отдельности. 
2) св'Ьтъ ярко-солнечныхъ и солнечныхъ дней обнаружи­
ваете довольно выраженное вл^яюе на жизнеспособность Ьас. 
ша11е1; въ VIII, IX, X и Х1-омъ наблюдешяхъ ясно видно, что 
хотя количество такихъ дней и не велико, но интензивность 
солнечнаго евт/га, при всё более увеличивающейся высоте солнца 
въ это время (см. 1-ую таблицу), значительно сократила срокъ 
жизни микроба; 
3) за исключешемъ иаблюдешй на с в е т е , где дейсппе 
этого агента выражено довольно ясно въ смысле ускорения 
смерти микроба, гибель носледняго во всехъ остальныхъ слу­
чаяхъ надо приписывать всей совокупности атмосферических'!, 
условш, а не одному какому-либо изъ нихъ. 
Изъ соноставлешя III и 1\'-ой таблицы видно, что при н е ­
сколько более неблагонр]ятныхъ ат.мосферическихъ услов1яхъ 
Ьас. плаНех въ простой ключевой воде живётъ всё-таки долее , 
чемъ на твёрдыхъ объектахъ — именно на с в е т е д о л е е на 1,7 
дней, а въ темнот!'. — на 0,(1 дня (см. ередше итоги Ш и 
1У'-ой таблицъ). 
Г,7 
И и Ш - я г р у п п а н а б л ю д е н и й . 
\"-я Тао.чица. 
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8 4 7 5,5 10 10 10 
9 4,5 (1 5,2 9,5 10 9,7 
10 5 (! 5,5 1 + + 1 1 + 9 10 9,5 1 + -)- 1 + + 
11 5 0 5,5 9,5 10,5 10 
12 5 0 5,5 9 10,5 9,7 2 4 _ 
13 4,5 0,5 5.5 о + + 2 + 9 10 9.5 I. 2 4- I. 
14 5,5 0 5,7 8,5 10 9,2 3 4- + 
15 4 5,5 4,7 I. 9 10 9,5 
10 5 5 5 3 4- + Г. 3 + 8,5 10 9.2 1 3 — + 4 — 4 -
17 4 5 4,5 9 10 9,5 4 4 -
18 5 5 У 9,5 К) 9,7 
1 5 + 1 5 + 
19 5 0 5,5 4 — + 4 10 9,5 9,7 (! — 11 
20 0 0 0 9,5 К) 9,7 7 — 
21 5 5 5 5 + 9 9 9 
22 б 0,5 5,7 5 9 9,5 9,2 1| + + 
23 4 5,5 4,7 0 — 9 10 9,5 П. 2 4 - 4- 1 + + 24 5 5 5 6 + 8,5 10 9,2 3 + + 25 5 5,5 5,2 7 + 9 10,5 9,7 ! 4 — 4- III. 2 + + 
20 5 5 5 1 + 8 9 10 9,5 1 » " Г - 3 ± + 
27 5 5 5 9 10 9,5 1 ( | + 4 — 
28 5 0,5 5,7 9 10 9,5 1 7 — 




















1 4,5 5 4,7 4 + + 2 + 9,5 10 9,7 III. 2 ± + 
2 4,5 5 4,7 5 — + 9,5 10 9,7 . ) 
3 5 4,5 4,7 П. 9 10,5 9,7 4 + 1 + 
4 5 5 5 6 ± 3 + 8,5 10,5 9,5 5 + 5 3,5 5 4,2 9 10 9,5 0 
0 4,5 5 4,7 7 4- 9 10 9,5 7 — III. 2 + + 
7 0 0 6 8 т 4 + У 10,5 9,7 1 + + 
8 5,5 е,5 0 9 — 9 10 9,5 4 — + 
9 5 о 5,5 5 + 9 10 9,5 1 + + 5 + 
10 5 6,5 5,7 + 9 10,5 9,7 2 + 6 




























С т е к л а. га н 
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О Й — 
Я в О 
св'Ьтъ. тем­
нота. 




11 6,5 5 5,7 1 + + 
1 
1 
1 7 1 9 10.5 9,7 IV. 4 - 4 - 7 
12 5 6,5 5.7 10 10,5 10,2 4 — 4 
13 4,5 6,5 5,5 2 + + 10 10 10 5 4 -






















IV. 2 4 - 4 -
17 5 4,5 4,7 III. 2 + 9,5 10 9,7 3 4 - 4 -
18 4 5,5 4Д III. 10 10 10 4 4 -
11) 5 6 5,5 6 + 10 10,5 10,2 1 4 - 4 - 5 4 -
•20 5,5 5,5 5,5 3 + 9 10 9,5 V. 2 4 - 4 - 6 4 -
21 5 6,5 5,7 7 10 11.5 10,7 • - 4 - 7 + 
22 5 6 5,5 8 + 10 10 10 4 4 - — 
23 5 6 5,5 9 + 4 ± 10 10 10 5 4 -
24 4,5 5 4,7 10 + 9 9,5 9,2 6 4 
25 4,5 4 4,2 11 — 5 4 11 10.5 10,7 7 ± 1 4 - + 
26 4,5 4,5 4,5 6 4 10,5 11 10.7 8 — 
27 4,5 4,5 4,5 7 — 9 9 9 о + + 
28 4,5 5 4,7 1 + + 9,5 10.5 10 V. 3 4 - + 








5,7 2 + + 














1 5 5 5 IV. 3 + 4 - 9,5 10 9,7 4 + 7 4 -



















± 9 10 + 
5 6 5 5,5 3 + 8,5 11,5 10 
6 5 6,5 5,7 6 10 10 10 






























VI. 2 4 - 4 -


























13 4 4,5 4,2 1 + 9 — 10 9,5 9,7 7 — 6 4 -
К о в ю ш и я. К о м н а т а. 
| 
И 
с . 2 2' 


















В о д а. 
































11 4 5,5 4.71 9,5 10 9.7 7 4 
15 5 5.5 5.2 10 10,5 10,2 — 
К! 0 0 (! 2 + + 1 +; 9,5 10 9,7 1 + + 
17 5 5,5 5.2 :; -4- + 10 10,5 10,2 VIII. 2 + 
18 0 .5 0,2 4 + + 9 10 9,5 3 — + 1 4 4 
19 4 4,5 4.2 V. 5 + 2 10 9.5 9,7 4 + 2 4 - 4 
20 5 5 5 8,5 10.5 9,5 5 VII. 3 4 4 
21 5 0.5 5.7 0 + V. 9 10 9,5 6 ± 4 — 4 
22 4.5 0.5 5,5 3 9 9 !) ! " — 5 + 
23 5 5,5 5,2 7 4 - 10 10 10 1 0 4 -
24 5 5,5 5,2 8 10 10,5 10,2 7 4 -
25 5.5 5 5.2| 9 + 4 10 10 1 + 4 - 8 4 
20 5.5 5.5 5.51 10 — 9,5 К) 9,7 IX. 2 + + 9; — 
27 4.5 5.5 4,7 5 4 - 9.5 8,5 9 3 — 4 -
28 5 6 5.5 Г, ± 10 10 10 4 4 -
.МАРТ. 
1 5 0 5,5 1 + + 7 9,5 10 9,7 5 4 - 1 4 4 -
2 0 0,5 0.2; ,ч ± 10 10 10 0 + 2 4 -
5 0.5 5,7 о + 4 - 9 9,5 10 9,7 7 — \ТЛ. 4 4 
4 0 0 0 3 + 4 - 9,5 9.5 9.5! 4 4 4 -
5 0,5 (5 0.2 VI. 4 + | 10 10 10 ;» — 4 
0 0 0 0 5 4 - 1 + 9,5 10 9,7 1 + + 0 4 -
7 0,5 0,5 0,5 0 — + 10 10 10 \ 2 + 4 - 7 4 -
8 0,5 0 0.2 10 10.5 10,2 3 + 4 - 8 4 -
9 0.5 0 (1.2 7 + 2 + Ю,5 10 10,2 4 — 4 - 9 + 
10 0 0 0 8 10.5 10 10.2 5 + 10 — 
11 5,5 0 5.7 9 VI. 10.5 11 10.7 б 4 
12 5,5 0 5.7 10 3 11 11 1 ' 
13 5 0 5,5 11 9,5 11 10.2 1 4 4 
14 0 0 0 12 10 10 10 2 4 -
15 0 « 0 ; 4 + 10 10,5 10,2 1 + 4 - 3 ± 4 
10 0,5 0 0,2| 10 11 10,5 т - 4 — 4 
17 5,5 6 5,7 1 + 5 +; 11 11 11 XI. 3 4 IX. б 4 
18 0,5 5 5,7 0 -+- 10,5 11 10,7 4 4 0 4 
1 9 5 5,5 5,2 1 7 ±| 11 10,5 10,7 5 + 7 4 -
08 































С \о ев 
я в 
О ° 1 Й Й К о 
•Я + 3 -
С т е к л а. 
св'Ьгь. тем­
нота. 




11 6,5 5 5,7 1 + 
1 
1 7 9 10.5 9,7 IV. • 1 4 4 -
1 
7; 
12 5 6,5 5,7 10 10,5 10,2 - 4 
13 4,5 6,5 5,5 2 + + 10 10 К) 
1 5 4 -






















IV. 2 4 - 4 -
17 5 4,5 4,7 III. о 4 - 9,5 10 9.7 1 1 
3 + 4 -
1Н 4 5,5 4,7 III. 10 10 10 4 4 -
19 5 6 5,5 6 + 10 10,5 10,2 1 4 - 4 - 5 + 
20 5,5 5,5 5,5 3 4 - 9 10 9,5 V. 2 + 4 - 6 4 -
21 5 6,5 5,7 7 + 10 11.5 10,7 3 . _ 4 - 7 ± 
22 5 6 5,5 8 4 - 10 10 10 4 4 - 8 — 
23 5 6 5,5 9 4 - 4 ± 10 10 10 о 4 1 
24 4,5 5 4,7 10 4 - 9 9,5 9,2 0 4 
25 4,5 4 4,2 11 — 5 4 11 10,5 10,7 7 + 1 4 - + 
26 4,5 4,5 4,5 6 ± 10,5 11 10.7 
8 — 





















30 5 5 5 1 4 9 10 9,5 VI. 
2 4 - 4 5 4 -
31 5 6,5 5,7 2 ± 4 -
10 10,5 10,2 3 — + 6 + 
Фев. 
1 5 5 5 IV. 3 + 4 - 9,5 10 9,7 4 4 - 7 4 -
2 5 5,5 5,2 4 4 - 2 4 - 10 10 10 5 4 - 8 4 -
3 5 6 5,5 5 4 -
IV. 
10 10 10 6 + !> 4 -
4 6 6 6 9,5 10 9,7 7 — 10 — 
5 6 5 5.5 3 + 8,5 11,5 10 
6 5 6,5 5,7 6 4 - 10 10 10 































2 4 - 4 -
10 5 6,5 5.7 10 — 6 ± 9 9 9 4 — 4 - 3 + 4 -
4 -11 4,51 4,5 4,5 1 7 4 - 9,5 10 9,7 5 4 4 — 
12 4.5 I 5 4,7 8 ± 1 0 10 10 6 4 - 5 + 
13 4 4,5 4,2 1 4 " 4 - 9 — 10 9,5 9,7 7 - 6 




 | V 
Н 
О т е к л а . Я 
*© 















я' 1! о Д а. 


























о о св(;т. тем­
нота. 
Феп. 
11 4 5,5 4,7 9,5 10 9,7 7 ± 
15 5 5.5 5.2 10 10.5 10,2 8 -
к; 6 0 « о + + 1 4 9,5 10 9,7 1 4- 4-
17 5 5.5 5.2 ;; + 10 10,5 10,2 МП. 2 4- + 
18 0 ' .5 (5.2 4 4 0 10 9,5 3 — 4- 1 4 - + 
1!) 4 4,5 4.2 V. 5 4 - о + | 10 9.5 9,7 4 4- 2 4 - + 
20 5 5 5 8,5 10,5 9,5 5 + VII. 3 4- 4 -
21 5 (5.5 5.7 0 + V. 9 10 9,5 6 ± 4 — 4-22 4.5 6,5 5,5 3 4- 9 9 9 7 — 5 4-
23 5 5,5 5,2 7 + 10 10 10 О 4 -
24 5 5,5 5.2 8 10 10,5 10,2 7 4 1 
25 5.5 5 5,2 9 ± 4 4 - ю 10 10 1 4 - 4 - 8 4 -
26 5.5 5.5 5.5 10 — 9,5 10 9,7 IX. 2 4- 4- 9 -
27 4.5 5.5 4,7 5 4- 9.5 8,5 9 3 4 -
28 5 6 5,5 0 4 10 10 10 4 4-
Март. 
1 5 0 5,5 1 + + 7 4- 9.5 10 9,7 5 4- 1 4- 4 -





















































8 15.5 (5 0.2 10 10.5 10.2 -V. 3 4- 4- 8 ± 
9 0.5 0 0.2 7 4- 2 4-' К>,"' 10 10,2 4 — 4- 9 ± 
10 0 6 0 8 4 - 10.5 10 10.2 5 + 10 — 
11 5,5 0 5.7 9 + VI. 10.5 11 10.7 6 
12 5,5 6 5,7 10 4 - 3 4- 11 и 11 7 — 
13 5 6 5,5 ± 9,5 11 10.2 1 4- + 
14 0 6 0 |12 10 10 10 2 4 -
15 0 6 6 4 + 10 10.5 10,2 1 4- 4 - 3 + 4-
1(1 0,5 6 0,2 10 11 10,5 2 4- 1 Т 4 — 4-
17 5,5 0 5.7 1 + 4- 5 11 и XI. О — 4- IX. 5 4-
18 0,5 5 5,7 6 4 - 10,5 11 10,7 4 4- 6 4-
19 5 5,5 5,2 7 ± 11 10,5 10,7 5 + 7 4-
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К о н ю ш п я. К о м л а т а. 








с а н 







С а н 






























20 (3 0 6 о + + I  
4-|| 10,5 
11 10,7 0 4 8 4-
21 (3,5 0 0.2 + + 9 — ! 10,5 11 10,7 7! + 1 !> 4 22 С <; 0 4 -X- + 1к> П 10,51 8 — 1"! ... 
23 5,5 6 5,7 VII. 5 — + 11 11 11 
24 0,5 6.5 0,5 1 4 10,5 10,5 10,5 
25 0 6.5 6,2 0 4- 10 11 10,5 1 4 4 - 1 4 4 
26 0 0 0 7 4- 11 11 11 XI Г. 2 4 2 4 4 



























:•!() 0 6 0 |11 - 3 4 10 11,5 10,7 0 4- 0 4 
31 0,5 0 0,2 10 11 10,5 7 4; 7 + 
Лир. 
1 6,5 0,5 6,5 10,5 11 10,7 8 4 8 4 
2 7 (1,5 6,7 1 л. 4- 4 4 10,5 10,5 10,5 9 - 9 4 
3 0.5 6,5 0,5 10 10,5 10,2| 10 -
4 7 7 7 2 + 4- 10 10,5 10,21 1 
5 0,5 7 6,7 4- + 5 4 - 11 11 11 1 4 + | 
(3 0,5 7 6,7 МП. 4 ± 4- (3 + | 12 11,5 11,7 XIII о 4 1 4 4 








0,2 6 4 
8 
9 














1(1 7 7 7 7 4 11,51 12,5 12 0 + • 5 4 
11 7.5 7 7,2 8 -4- 11 12 11.5 7| 4 0 4 
12 7,7 6,5 7 9 4 11 12 11,5 8 — 7 + 
13 7 7 7 1(1 4 11,5 12 П.7 ! 8 4-
14 6,5 6,5 0,5 11 -4- 11 12,5 11,7 9 





Наши заключены! относительно вл!Я1пя высыхашя на сан­
ную палочку въ сухой и влажной камер'1; от. копюншт. и пре-
бываши ея зд'Ьсь от. простой под'!1., равнымъ образомъ выводы 
карательно того-же, но въ комнат!; на. евт.тт. и въ темнот!;, и 
существовать ея въ перегнанной вод!;, мы формулируема, въ 
сл'1;ду1()1цихъ VI и VI 1-ой таблидахъ. 
Нъ \'1 таблиц-!; рядомъ съ крупными цыфрами, указыва­
ющими, на какой день мик])объ ногибъ въ каждомъ опыт!;, 
бол'Г.е мелкими, стоящими сн])ава. въ соответствующем!) мт.ст!; 
обозначена разница с,))ока .жизни Ьас. ша)1с1 въ сухой и влаж­
ней камер!; (высыхаше въ конюшн!;) и далт.е — от. сухой камер'!; 
па. св!;т!; и въ темнот!; и под!; (высыхаше въ ком наг]; и су-
щеетвоваше е1'о въ дестилл. вод!Г). 
1)Ъ нтогахч. показаны ередшо сроки жизни микроо1)ганизма 
при каждомъ изъ даппыхъ уе.тший, а, справа около нихъ сто­
яния мелюя цы||)])ы обо.ша.чают'ь среднюю разницу. 
Иъ \'П-оИ таблпц'1; приведены средшя 1° за всё время 
даппыхъ наблюден)]] и справа мелкою цифрою число дней жизни 
микроба въ каждомъ изъ пихъ. 
У 1 - а я т а б л и ц а . 
К о н ю ш н я. К- о м н а т а.. 
' .V " 
и д о л . < УХАЛ ГСЛМ. « л а ж . к а м . 
п р о с т 
п о д а 
п ы с ы х . 
н а (МИ'.гЬ 
«ЫГНХ. 
П'Ь т о м н . 
п о д а 
(СП'1'.'П.) 
п о д а , 
( т е м п . 
1 !>-12.4.г, 1 4 - 1 0 I!) 7-9. 4 12 7-!».г, 1 3 
11 П. , ; 1 7 17 К) 1'' 
111 9., 1,ч 17 Ю ! ) . - ; 1 2 
IV 10. 7 17 18 1 7-4 11 8.4 12 
V 10. 7 17 1!) О.-, 1 1 !).-, 14 
V] 10. 7 17 1!) 0. 4 10 8 . 4 12 
VII 1 о. т 17 •20 Ю 7-;. 1'' 
VIII 9., 17 <Ч Ю N.. 1 3 
IX 0.4 10 7ч; 1 3 
X 7--; 10 7 т, 1 " 
XI «Ч 11 7-.-, 12 
XII "'•7 12 





10,8 18 , 4 |! (>»3.4.:; 
1! 
10,0 7,8.4. 7 12,5 
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Изъ этой таблицы видно, что 
1) Ьас. таПе! скорее всего ногибаетъ при высыхаши на 
св'1;т'Г> въ комнат!;, зат!;мъ последовательно въ перегнанной вод'Ь 
на св'1;тг1; въ комнате (ср. указаше Ь ей а г (Г а на стр. 2 0 ) , въ 
сухой камере въ конюшие, при высыхаши въ комнат]; въ тем­
нот!;, въ перегнанной водЬ въ темнот!; въ комнате, во влажной 
камере въ конюшне и наконецъ медленнее всего — въ простой 
воде въ конюшне. 
2 ) искуственное увлажнение атмосферы въ конюшне 
(„влажная камера") въ высокой степени благоприятствует!» со-
хранешю жизнеспособности Ьас. таНеи 
3) дестиллированная вода обладаете, свойствами, менее 
благоприятными для жизни въ ней палочки сана, чемъ простая 
ключевая вода въ видимыми признаками жёсткости, ибо Ьас. 
та11е1 скорее ногибаетъ въ первой при более для него благо-
щпятной 1 ° (гезр. более высокой), чемъ въ последней при ме­
нее благощпятной 1° (гезр. более низкой), что подробнее объ­
яснено д а л е е . 
У П - а я т а б л и ц а . 
К о н ю ж н я. К о м н а т а. 











I 4 . 7 . , , 5 . 2 . , , ;! 9 , 0 н 9 , 5 . и 9 , 0 , , 9 , 0 1 2 
II '».»•! 0 4,!». 1 1 ; •'•'-,; ; 9 , 3 . , !1,4. 0 9 . 4 . 7 9 , 9 , , 
III 5 . 4 . 8 5 , 0 . 1 7 :»,1.1« ! 1 0 , 4 . , ! > , » • ! . 0 , 7 , ч 9,0 , , 
IV 4 , * , ; 5 ,0- , , ; 9 , 0 . , !» ,« . ! ( . !>,.Ч.7 1 0 , 0 , , 
V 5,1.к 5 , 2 . , , , 5 , 2 . , . Н,0.- !»Л.|<) 9 , 9 . , !> .9 , , 
VI 5,7.,; :"),«•!« 5,Н.,.Ч , !),Н.- 9 , 9 . , Н,4. 7 
VII 5 ,2 . , , ; «,а.,„ ; 1 0 , 0 . , 9 , * . , 10,0.,; 9 , 9 , , 
VIII о , 5 . 7 0 .0 . , , ; »,!>•:, 9,7. , , 9 . 0 . 7 ! ) . « 1 2 
IX 
X 
!1 ,7 . 5 
9 .Я . , 
9 . 7 . , 
10 ,0 . 0 
1 0 , 3 . , 
1 0 , 7 . , 
1 0 . 5 1 2 
1.0,3,2 
XI 1 0 , 3 . - 1 0 , 5 . , 0 1 1 , 0 . , 1 1 , 3 , , 
XII 10,0 . . 4 Ю ,0.,, 
XIII 10 ,7 . г , И . 1 . , о 
Сред­
нее 5 , 3 . , в 
;>>''Ч7>4 1 
II 
9.Н.-.,, 9 .9 , , . , ; !1,0.„,, !»,'». м:. 
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Изъ этой таблицы видно, что 
1) незначительная разница въ г,0 даннаго ряда наблюде­
ны! не влхяетъ на изм'Ьнеше срока жизни микроба за и с и ю -
чешемъ трёхъ случаевъ. гд'Ъ нродлеше этого срока невидимому 
надо приписать относительно болт.е благоприятной 1° (гевр. бо-
л'Ьс высокой); т а ы е случаи въ принятомъ нами обозначении 
представляются какъ 6.2,., (VII набл., прост, вода въ конюшн!;) 
и 10,5 ] 2 и 10,:! 1 2 (IX и X набл., вода въ темногв въ комнат!;). 
2) жизнь Ьас. ша11е1 въ конюшнЬ въ искуственно увлаж­
нённой сред!; („влажная камера") при высыхаши въ одинако­
вой 1° (средн. 5 , о 0 К.) сохраняется дал4е па 8.5 дней, ч'Ьмъ 
при высыхаши въ „сухой камерй." 
3) пребываше Ьас. та11ел въ простой водт, въ конюпшЬ при 
той-же I'' сохрапяетъ жизнь микроба бол'Ье всего — не только 
въ сравнеши съ наблюдешями разематриваемыхъ II и III груши», 
но и въ сравнеши съ полученными данными въ 1-ой грушгЬ. 
При еоноетавлеши результатовъ 1\'-ой таблицы и \"Ц-ой легко 
нид'Ьть, что въ простой вод'Ь въ конюшн'!; микробъ на 4,8 дня 
дол4с живётъ, ч'вмъ въ такой-жс вод'Ь. но въ темнотт, на от-
крытомъ воздухе, и па 7,8 дней долт>е, ч'Ьмъ па открытомъ воз­
дух!; и па евт.тт,. 
4) Ьас. ша11е1 ногибаетъ при высыхании на ев!;тт. въ ко­
мнат1!; на 4 ,3 дня скорт.е, чЬмъ при томъ-же условш, но въ 
темнот!;, при почти одинаковой 1° (0,8 и !),!) К.). 
5) нребынашо Ьас. Н1а11е1 въ пе])егнанной вод'Ь въ ком-
пат!; на св'Ьтт, ускоряетъ гибель микроба на. 4,(1 дней въ срав­
неши съ нребыиашемъ его при томъ-же услении. но въ темнотт., 
при разниц!; 1." въ 0 , 3 . 
Настояния заключешя расширяют!, и донолняютъ таковыя-
.же. сд'Ьланныя на оеноваши данныхъ VI-ой таблицы (стр. 72). 
1 У - а я г р у п п а н а б л ю д е ш й . 
VII 1-ая т а п . щ ц а . 
Г Е М II К V А Т У V 1.1 II О С. 
47° 40° 42° 
1 м! 2 м! 3 м 4 м; 5 л, 1 м :2 ы 3 м' 4 м 5 л 
45° 50° 
I л 2 ,чЗ л 4 м,5 л Л м 2 л 3 м,4 л 5 л Ц я 2 л 3 ы 4 л Г» ы 
+ : , + 
+ 











+ 4 4 
+ 4 - 4 -
+ ' 4 ! + 
4 4 +!+ 
4 | + : 4 | 4 
+ ! + ] + ! + 
+ + : + ! + 
±' + | ± 






гг К м 
51° 
К I' Л Т У I' I. 
5 2 й 53° 54° 
О С. 
55° 
'<•' ~ ' ~ ' \ ! " I !_ :'/- ' / , 11 ; 2 з! 4 1 5 








4 1 4 
± 1 + 
! 
4-! + 
- 4 + 
+ + 
1 4 - + + 
+ +1 4 4-114-4-








4 ! ; + 
4-'-1-
4 ^ 4 
4 + 
+ ! + ! + 
4 - 4 - 1 4 -
4 - 4 4 
+ + | 4 
4- + 4 
4 , 4 4 | 4 
4 4-
±-± 




+ ! + 
4 
4 - 4 . 4 4 414-
Изъ вышеприведенной таблицы видно, что 
1) Ьас. та11е1 совершенно теряетъ свою жизнеспособность 
при возд'1',й('тв1и 1° 54 (!. въ 5 .ч. и (,° 55 С. въ У 4, ' / 2 , 1, 2. 
:;. 1 и 5 м., такъ что наивысшей границей жизни микроорга­
низма нужно во всикомъ случае считать 1° въ 55 (!. 
2) замедлеше роста, гекр. понижение жизнеспособности Ьас. 
таПек замечается при яоздт.йств1И 1° 40 С. 5 минутъ, 42° С. — 
•I и 5 м., 47» С. - ;-), 4 и 5 м., 50° С. — ] , 2, :•'», и 4 м., 51° С. 
— 1, 2, :•{, 4 и 5 м., 5 2 0 С. — 1, 2, И, 4 и 5., 5 Л " 0 . - 1, 2, 
:•{ и 4 м. и 54 п С. — 1, 2, ;•! и 4 м. 
О б щ е е з а ш ч е ш . 
Принимая во внимаше цыфровыя данныя и выводы изъ 
1-ой группы нашихъ наблюден]й и сопоставляя всё это съ ука-
зашями реферированнмхъ нами авторовъ относительно вл1ян)я 
свЬта па различные патогенные микроорганизмы ( Л н о в о п й , 
Р а н а м и , Г е й с л е р ъ , В и с Ь п е г . X м'Ьлев с К1 й , М ^ н е с о , 
I) 11м) о п п с, В ] Ш п " 5 , .) о Ь1), А и ' е к и о ' е \У. Р е с к Ь а т , К л -
1а на 1.0), за Ьас та11е. надо признать удивительную стойкость 
относительно этого агента въ томъ случае, если микробъ нахо-
ходится не въ состояхии нысыхашн и жипётъ па открыто.мъ 
воздухт. въ конце осени, зимою и въ начал!; весны. Увеличе-
1пе высоты солнца, а следовательно повышенная интензивноеть 
его лучей, прогрессирующая долгота дня (съ 8-го Декабря но 
!)-ое 1юня). съ которой находится въ связи количество иадаю-
ш,ихъ на землю лучей, иаконецъ то ИЛИ другое число солнечныхъ 
дней, несомненно увеличивают'], губительное дьйств.е света на 
палочку сапа. 
Осенью, зимою и весною, если погода стоить пасмурная, 
а. холода неособенно сильные (въ изс.гьдованныхъ нами случаяхъ 
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холодъ былъ не ниже 1!). 2" С ) , не представляется особенно 
вытоднымъ выставлять днёмъ на открытомъ воздухе заражён­
ные саппымъ уп-из'омъ предметы конской упряжи съ тою прак­
тическою дт.лью, чтобы ихъ такимъ образомъ обеззаразить: ос-
тавлеше такихъ нредметовъ при одинаковыхъ ирочихъ услов1яхъ 
въ темнотЬ можетъ удлинять жизнь микроба лишь на 2—Л дня 
въ сравнеши съ т4мъ, если-бы мы выставили ихъ на свт>тъ. 
При обил!и солнечнаго св'Ьта, когда высота солнца на 
меридханъ' данной местности значительна, разматривасмый 
факторъ имт,етъ довольно выраженное обеззараживающее дЬй-
ств1е на инфицированные сапнымъ лдомъ предметы. 
1'авнымъ образомъ Ьас. ша11е1 чрезвычайно стойко отно­
сится къ чередующемуся замерзанию и оттаивашю. Дал'Ье — 
палочка сапа, содержащаяся на открытомъ воздух!; въ вод!'», 
довольно резистентна относительно замерзания; внрочемъ, при­
нимая во внимание иоказанги нъкоторыхъ реферированныхъ 
нами авторовъ ( Р г а п И а п д , С о Ь п , Р п я с Ь , В и с Ь о Н и , ^ о Ь п , 
8. В П П н ^ ь , П с ь е ь п Л о и п к , О а Ш е г , П о н е в и ч ъ . Р г н а -
(1еп, К л е н ц о в ъ и С Ь а г п п ) , некоторые друпс патогенные 
микроорганизмы и санрофиты могутъ безъ вреда для своей 
жизнеспособности переносить несравненно болт.с низгая темпе­
ратуры, чъ'мъ гв , который им'Ьли м'Ьсто во время пагаего из-
сл'Бдован1я. Дол'Ье всего Ьас. таПе) можетъ жить въ простой 
вод'Ь въ конюший!; (около 1Н дней) и въ очепь влажной ат­
мосфер'!; этого рода здашй (въ нашихъ наблюден1яхт» жилъ во 
„влажной камер); а въ конюппг!; около 10 дней). Значительно 
мепт.е срокъ жизни микроба при выеыхаши нъ конюппг!; — около 
9—1.0 дпей. 
Выеыхаше на ев'ЬтЬ въ комнатт. и существоваше его въ 
перегнанной вод'Ь здъсь на свт>т'Ь въ значительной степени еок-
ращаютъ время жизнеспособности микроба; въ нервомъ случа'!; 
онъ живетъ около 6 дней, а во второмъ около 7. Вообще вы-
сыхаше и одновременное дЬйетв1е св'Ьта, при совокунномъ вл'ш-
Н1и на палочку сапа, обнаруживаютъ относительно нея очень 
значительною бактерицидную силу. Дестиллированная вода 
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Изложивъ результаты нашего изслтдоваюя, считаема» нуж-
нымъ отметить еще следующее. 
Некоторыми учеными ( З е т п л е г , В а Ь е к ) давно уже было 
описано, что санная палочка нередко образуетъ при некото-
рыхъ услов1яхъ той или другой длины нити на извЬстныхъ 
субстратахъ. Изсл'Ьдовавъ .микроскопически около 400 препа-
ратовъ изъ чистыхъ культура, на картофеле и агаръ-агар'Ь, я 
могу съ своей стороны подтвердить этотъ фактъ, прибавивъ 
следующее. 
Микробъ очень часто образуетъ к о р о т т я нити (4—5 члени-
ковъ) на картофеле и редко на агаръ-агаре. Описываемый 
нити на картофеле иногда получаютъ довольно значительную 
длину (до 15—27 члениковъ), особепно въ старыхъ культу-
рахъ (1У 2 — 2 недели носл'Ь пересева). Ещё большую длину, 
доходящую до 30—32 члениковъ, санная полочка пршбретаетъ 
въ техъ случаяхъ, если на картофель посЬянъ такъ или иначе 
сама по себе представляетъ для Ьас. та1.е1 очень неблаго-
нр1ятную среду; микробъ въ простой воде, поставленный въ 
бол'Ье худыя температурный услов1я, живётъ значительно долее, 
ч'ьмъ въ перегпапной. 
Относительно высокихъ температурь разматриваемый 
микрооргапизмъ мало стоекъ — уже во:.д'Ьйств1е 1° 55° С. вте­
ч е т е '/., м. и 54° С. ппродолжешо б минуть совершенно уби-
вастъ его. Противоречие найденныхъ нами въ этома» отноше­
нии результатов!, съ показаниями другихъ авторовъ, говорящих!,, 
что Ьас. та11е1 погибаетъ при несравненно более высокихъ 
темнературахъ, ( К р а е в о п й , И е Л а г й , С а ( 1 е а к и М а 1 е 1 , 
Рлн^ег , В р о м б е р г ъ , А р х а р о в ъ , В о п о т е и Н о в и к о в ъ ) , 
какъ кажется, можно объяснить темь, что, можетъ быть, эти 
исследователи работали съ слишкомъ большими количествами 
жидкостей, напр. подогръвали колбы съ заражённымъ бульономъ, 
а въ такомъ случае можетъ иметь мЬсто предноложете, что не 
всв слои жидкой среды одинаково прогревались. 
ослабленный микробъ (влЪгте света, замерзашя, высокихъ 
температуръ и проч.): соответственно степени ослабления уве­
личивается и длина нитей. Подробная разработка услов1й итого 
явлешя состанитъ задачу сльдующаго иангего труда. 
1'>ъ виду того, что наблюдешя II и Ш-ей группы произ­
ведены съ термометрами Реомюра, веъ-же остальныя — съ 
термометромъ Целыня, далее нами приводится сравнительная 
таблица ноказашй этихъ инструментов!.. 
Окончивъ работу, приношу мою иск])енпюю благодарность 
товарищамъ И. 'Л. Ш у р у п о в у и К. «I». Г р у ш в и ц к о м у за ту 
помощь, которую они иногда оказывали мне при различныхъ 
бактертлогическихъ манипулящяхъ, относящихся къ этому из-
.'гЬдованш. 
Наблюдателю метереологической обсерваторн! Юрьевскаго 
Университета 15. К. К л о к у еще разъ выражаю мою призна­
тельность за т е сведен1я объ атмосферическихъ изменошяхъ, 
которыя были такъ необходимы при производстве настоящей 
работы. 
С р а в н и т е л ь н а я т а б л и ц а п о к а з а н ш т е р м о м е т -
р о в ъ Р е о м ю р а и Ц е л ь з 1 я . 
К. С. К. С. К. С. 
4- 80 4- юо 4- 44 + Г. Г» 4- 8 4- ю 
7!) 98,75 43 53,75 7 8,75 
78 97,50 42 52,50 (1 7,50 
77 90,25 41 51,25 Г> 0.25 
7И 95 40 50 4 5 
7Г> 93.75 39 48,75 3 3,75 
74 92,50 38 47,50 *> 2,50 
73 91,25 37 40,25 1 1,25 
72 90 30 45 0 0 
• 71 88,75 35 43.75 — 1 - 1,25 
70 87,50 34 42,50 2,25 
09 80,25 33 41,25 . я 3,75 
(18 85 32 40 4 4,5 
(17 83,75 31 38,75 5 0,25 
(10 82,50 30 37,50 0 7.50 
ОГ) 81,25 2!» ' 30,25 7 8,75 
(14 80 28 35 8 10 
03 78,75 27 33,75 9 11,25 
02 77,50 20 32,59 10 12,50 
01 70,25 25 31,25 11 13,75 
00 75 24 30 12 15 
59 73,75 23 28,75 13 10,25 
58 72,50 22 27,50 14 17,50 
57 71,25 21 20,25 15 18,75 
50 70 20 25 16 20 
55 08,75 19 23,75 17 21,25 
54 07,50 18 22,50 18 22,50 
53 00,25 17 21,25 19 23,75 
52 05 10 20 20 25 
51 03,75 15 18,75 21 20,25 
50 02,50 14 17,50 22 27,50 
49 01,25 13 10,25 23 28,75 
48 00 12 15 24 30 
47 58,75 и 13,75 25 31,25 
40 57,50 10 12,50 26 32,50 
45 50,25 9 11,25 27 33,75 
Т Ь е з е з . 
1) Структура и гистогенезъ саиныхъ узловъ лёгкихъ ло­
шади, собаки и кошки имт>етъ у каждаго изъ этихъ животныхъ 
характерный отлич1я. У привитыхъ черезъ кровь собакъ и ко-
шекъ узелъ имЬетъ нлеврогенное нроиехождеше, у лошадей, ес-
тественнымъ нутемъ заражёнпыхъ саномъ — вазогенное. Сан­
ный узелъ лёгкихъ собаки происходить насчётъ равномерной 
по всей площади узла гиперплязш интеръальвеолярной и ин-
терлобулярной ткани и нредставляетъ въ конце цикла своего 
развитая ограниченный фокусъ фибрознаго разрощенья. Узелъ 
лёгкихъ кошки есть ограниченный м ш а р п ы й фокусъ интерсти-
идальной пневмоши. 
Узелъ лёгкихъ лошади нредставляетъ изъ себя гн^здное 
воспалительное изменеше легочной ткани, выражающееся сое-
динешемъ катарральныхъ процессовъ, отчасти фибринозныхъ, 
а главнымъ образомъ интерстищальныхъ. 
2) При клиническомъ леченш каетрандонныхъ ранъ ло­
шадей наиболее быстрое заживлеше получается при ежедневной 
анпликацш шдоформа или промываши жидкостью Нурова ( ^ и о г 
а1шшш8 асеис1). 1)ол4е медленное заживлеше въ нисходящемъ 
порядке замечается при применены тшформа, дерматола, по-
зофена, аристола и наконецъ нафталина. 
?>) Клиническая картина остраго отравлен 1Я лошади мышь-
якомъ (агзешсит а1Ьит) иногда бываетъ поразительно похожа 
на ту, которая бываетъ при апШгах асцщз т1ев1лпаП8. 
4) Въ земской сельской практике, такъ называемая, Фле-
мингова противочесоточная жидкость (смЬсь серы, нагашёной 
извести и простой воды) нредставляетъ самое дешёвое и везде 
удобное для приготовления средство, не говоря уже о его безо­
пасности. 
5) Русское культурное коннозаводство никогда не выйдетъ 
изъ области эмпиризма до техъ норъ, пока къ управлению 
коннозаводскими учреждениями не будутъ призваны ветеринары 
въ болынемъ количестве, чЬмъ это есть въ настоящее время. 
6) Одно изъ новыхъ врачебныхъ средствъ — алюмнолъ 
даётъ прекрасные результаты при лечеши острыхъ катарраль­
ныхъ конъюктивитовъ у домашнихъ животныхъ. 

